
































































Ajuntament de Barcelona 
Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana 
ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA 
 
Exp. núm.: 18PL16642 
 
El Plenari del Consell Municipal, de conformitat amb les atribucions que li atorguen l'article 68 de la Carta Municipal de 
Barcelona i l'article 22.2.c de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en sessió celebrada en 
data 23 de desembre de 2020, ha adoptat el següent acord:  
 
“APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla Especial de Protecció 
del Patrimoni Historicartístic dels barris tradicionals de la Vila de Gràcia; d’iniciativa municipal; amb les modi f icacions 
respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i 
RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública de l'aprovació inicial, de conformitat amb 
l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions; informes que consten a l'expedient i a 
efectes de motivació s'incorporen a aquest acord.” 
 
Contra aquest acord que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós  administratiu davant la Sala 
del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos des del dia 
següent a aquesta publicació. No obstant, se’n pot interposar qualsevol altre que es consideri convenient.  
 
La documentació podrà consultar-se, als efectes de l’article 17 del Reglament de la Llei d’Urbanisme i de l’article 70 ter 
de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, a través de:  
 
Electrònicament 
https://ajuntament.barcelona.cat/ informaciourbanistica/cerca/  
[introduint el número d’expedient que f igura a aquesta publicació al camp “Cerca de planejament”]  
 
Presencialment 
Al Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana (Av. Diagonal, núm. 230, planta segona, 
de dilluns a divendres laborables de 10 a 13 hores), demanant cita prèvia a través de 










1. El present “Pla Especial de Protecció del Patrimoni historicoartístic dels barris tradicionals de la Vila de Gràcia” 
s’ubica al Districte de Gràcia, del municipi de Barcelona. 
 
2. L’àmbit d’aquest pla especial es concreta al plànol “i.01 Situació i àmbit del pla” i té una superfície de 217,79 Hes. 
 
Art.2.- Marc Legal 
 
1. El “Pla Especial de Protecció del Patrimoni historicoartístic dels barris tradicionals de la Vila de Gràcia” s’ha 
redactat d’acord amb l’ordenament vigent a Catalunya en matèria urbanística, més concretament el DL 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme (en endavant, TRLU) amb les modif icacions introduïdes per 
la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modif icació del text refós de la Llei d’urbanisme, i el Decret  305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
2. Les referències a les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità ho són al Pla General Metropolità 
aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976, en la versió del Text de Refós de la modif icació de determinats articles de 
les seves Normes Urbanístiques (en endavant NN.UU), aprovat definitivament per Resolució del Conseller de Política 




3. En tot allò no previst expressament per aquestes normes regiran amb caràcter supletori les Normes 
Urbanístiques del Pla General Metropolità (NNUU) i les Ordenances Metropolitanes  d’Edif icació (OME) i les normes de 
l’MPGM per a la protecció del Patrimoni Historicoartístic  de la ciutat de Barcelona.  
 
4. Són d’aplicació en matèria de protecció del patrimoni arquitectònic les determinacions del vigent Pla especial de 
protecció del patrimoni arquitectònic, historicoartístic de la ciutat de Barcelona, en l’àmbit del Districte de Gràcia. Les 
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Art.3.- Objecte 
 
Els objectius del present pla especial són: 
 
1.  Determinar els elements, edif icacions o conjunts amb valors més rellevants a f i d’establir els  mecanismes de protecció 
més adequats a través de la regulació normativa de pla o, si procedeix, de la proposta d’inclusió en el catàleg. 
 
2. Fomentar el manteniment i la rehabilitació de les edif icacions, com a eina bàsica per a la preservació del teixit històric i 
tradicional de Gràcia. 
 
3. Identif icar elements d’arquitectura tradicional dels barri de la Vila de Gràcia per documentar  i incorporar-los a la 
memòria dels barris i cercar en una fase de planejament posterior les  eines de regulació adequades. 
 
Avaluar i diagnosticar els espais privats no edif icats amb vegetació i arbrat com a elements  de paisatge urbà a 
salvaguardar. 
 
Art.4.- Documents del PE 
 
1. El Pla especial està integrat pels següents documents: 
a. Memòria. 
b. Normativa urbanística. 
i. Llistat de parcel·les incloses en el Conjunt de protecció Vila de Gràcia 
ii. Llistat de parcel·les aplicació article 15 
c. Documentació gràfica: 
i. Plànols d’informació i anàlisis. 
ii. Plànols de proposta de protecció de patrimoni. 
 
2. Els documents annexes del PE són els següents: 
a. Fitxes de patrimoni 
i. Fitxes de patrimoni vigents que es mantenen 
ii. Fitxes de patrimoni vigents que es modif iquen 
iii. Fitxes de patrimoni que s’incorporen 
  
3. Tenen caràcter normatiu les normes urbanístiques, les f itxes de patrimoni i els plànols de proposta següents: 
i. o.01.1A Patrimoni proposat 
ii. o.01.1B Patrimoni proposat 
iii. o.01.1C Patrimoni proposat 
iv. o.01.1D Patrimoni proposat 
v. o.01.2A Patrimoni proposat 
vi. o.01.2B Patrimoni proposat 
vii. o.01.2C Patrimoni proposat 
viii. o.01.2D Patrimoni proposat 
ix. o.01.3A Patrimoni proposat 
x. o.01.3B Patrimoni proposat 
xi. o.01.3C Patrimoni proposat 
xii. o.01.3D Patrimoni proposat 
xiii. o.02 Conjunt de protecció de la Vila de Gràcia 




1. S’apliquen les regles d’interpretació de l’article 10 del TRLU. En la interpretació de les  determinacions que s’expressen 
gràficament en els plànols d’ordenació, tindran preferència aquells en què la definició de les determinacions sigui més 
concreta (plànols a escala més gran). 
 
2. Si es produeix contradicció entre diverses determinacions, la interpretació es farà en coherència amb els objectius i 
plantejaments que hagin estat explicitats i relatius a prioritzar els valors patrimonials i el manteniment de les edif icacions 
tradicionals. 
 
Art.6.- Vigència del pla 
 
La vigència del present pla és indefinida, sense perjudici de la seva modif icació en els termes  legalment establerts a 
l’efecte. 
 
Art.7.- Qualificació del sòl 
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2. S’afegeix la clau característica (p) a tots els sòls que contenen edif icacions, elements o espais  que formen part o que 
s’incorporen al catàleg de protecció del Patrimoni protegit històric artístic del Districte de Gràcia en l’àmbit del Pla 
Especial. 
 
CAPITOL IV. PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 
 
Art.8.- Objectiu i finalitat de la protecció 
 
1. La f inalitat del Pla Especial és preservar els valors físics i ambientals de les edif icacions i dels espais objecte de la 
protecció dins de l’àmbit del PE. 
 
2. El Pla Especial incorpora els nous elements i conjunts que tenen uns valors arquitectònics,  constructius i de paisatge 
urbà de vàlua singulars i que cal protegir des del punt de vista patrimonial. 
 
3. El Pla Especial formula el llistat de protecció dels elements i conjunts en el seu àmbit  d’actuació a partir del catàleg 
vigent del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Historicoartístic de la ciutat de Barcelona del Districte de Gràcia. 
 
Art.9.- Inclusió de noves edificacions en el Catàleg 
 
1. El present Pla Especial modif ica parcialment el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric-artístic de la ciutat de 
Barcelona del Districte de Gràcia i, a tal f i incorpora les f itxes de protecció que f iguren als llistats dels annexos normatius 
amb els nivells de protecció corresponents. 
 
2. La documentació del Pla Especial conté les f itxes de protecció corresponents als elements i conjunts protegits 
inventariats on es descriuen les característiques dels béns, la documentació històrica i les actuacions d’intervenció que 
s’admeten. 
 
Art.10.- Efectes i aplicació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic Historicoartístic de la ciutat 
de Barcelona. 
 
1. Totes les f inques que formen part del Catàleg o que s’hi incorporen al mateix en virtut del present pla especial, tindran 
afegida a la seva qualif icació la clau característica (p) tal com es  preveu al capítol corresponent a la regulació de les 
zones. Amb aquesta qualif icació característica es precisen: 
a. Les edif icacions que formen part del catàleg d’edif icacions protegides del Pla Especial de  Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Districte de Gràcia. 
b. Les edif icacions i els conjunts que es protegeixen pels seus valors arquitectònics i per la seva aportació al 
paisatge urbà tradicional de Gràcia. 
 
2. A la documentació annexa s’inclouen les f itxes normatives següents: 
a. Fitxes de patrimoni vigents que es mantenen i s’actualitzen. 
b. Fitxes de patrimoni vigents que es modif iquen. 
c. Fitxes de patrimoni que s’incorporen. 
 
3. El present Pla Especial de protecció habilita l’actualització del contingut dels camps de les  f itxes de protecció dels 
elements i conjunts protegits vigents que estiguin situades dins del seu àmbit. 
 
4. La intervenció en els elements inclosos al Catàleg vigent, i en els que en passin a formar  part, un cop sigui vigent el 
present PE es farà d’acord amb els paràmetres i determinacions  de la Normativa del Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni Historicoartístic de la ciutat de Barcelona del Districte de Gràcia pels elements amb els nivells establerts a la 
f itxa corresponent. 
 
5. En les actuacions de remodelació i gran rehabilitació que afectin a les f inques incloses al catàleg de protecció de 
patrimoni arquitectònic del districte de Gràcia dins de l’àmbit del pla, s’incorporarà un aixecament detallat de l’estat actual 
de l’edif ici i la documentació gràfica i històrica que permeti documentar-lo als efectes del catàleg i justif icar l’adequació 
de la intervenció proposada. 
 
Elements Art.11.- del Catàleg de Patrimoni 
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Art.12.- Conjunts protegits del Catàleg 
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4. S’incorpora la f itxa corresponent al carrer de l’Encarnació 13-15 i 17 com a nova f itxa del catàleg en coherència amb la 
proposta de l’MPGM per a la implantació d’una escola bressol i  inclusió en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic 
Historicoartístic de la ciutat de Barcelona (Districte de Gràcia) de les finques situades al carrer de l’Encarnació 13-15 i 17 
aprovada inicialment en data de 15/4/2019. 
 
Art.13.- Àmbit de referència del conjunt de la Vila de Gràcia 
1. Definició. Aquest Àmbit de referència està delimitat pels carrers per ponent, la Via Augusta, la riera de Cassoles, pel 
nord, la Travessera de Dalt, per llevant, el carrer Escorial, el carrer de Bailèn, i pel Sud, el carrer de Còrsega i l’avinguda 
Diagonal i surt reflectit als plànols “o.02 i o.03”. 
 
2. Objectiu. Aquest Àmbit de referència té els objectius següents: 
a. Establir les f inques que tenen interès patrimonial per ser incorporades al Catàleg dins el Conjunt de Protecció de la Vila 
de Gràcia. 
b. Establir les parcel·les tradicionals sobre les quals es preveu una regulació normativa preventiva de les intervencions 
d’enderroc i que es regula al capítol següent. 
 
Art.14.- Conjunt de Protecció de la Vila de Gràcia 
1. Definició. Formen part del conjunt de Protecció de la Vila de Gràcia aquelles edif icacions  que, situades dins de l’Àmbit 
de referència descrit a l’article anterior, s’hi ha apreciat un interès arquitectònic que cal preservar d’acord amb els 
objectius de protecció definits i justif icats a la memòria del pla. 
 
2. Objectius. El Conjunt de Protecció de la Vila de Gràcia té l’objectiu de preservar exhaustivament els elements 
tradicionals amb interès arquitectònic en tots els processos d’intervenció que es duguin a terme en les edif icacions i/o els 
jardins d’interès que el conformen. 
 
3. Abast. Formen part del Conjunt de Protecció de la Vila de Gràcia totes les edif icacions  tradicionals amb interès 
patrimonial que estiguin situades dins de l’Àmbit de referència descrit a l’article anterior. Aquestes edif icacions protegides 
es concreten a la taula de l’annex normatiu “Llistat de parcel·les incloses en el Conjunt de Protecció de la Vila de Gràcia”.  
 
4. El Pla Especial incorpora la f itxa de protecció del conjunt que contempla la seva descripció i característiques i, en 
regula la protecció i els criteris d’intervenció. 
 
5. No es permet cap intervenció que prevegi l’enderroc parcial o total de les edif icacions sense  un informe preceptiu previ 
de la Direcció d’Arquitectura Urbana i Patrimoni que l’autoritzi. En tota intervenció on es prevegi algun tipus d’actuació 
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6. En qualsevol intervenció edif icatòria que es vulgui dur a terme en les edif icacions que formin part del conjunt de 
protecció de la Vila de Gràcia caldrà mantenir i recuperar les seves façanes, la volumetria i elements comuns 
característics i representatius de la seva tipologia segons criteris de la Direcció d’Arquitectura Urbana i Patrimoni. 
 
7. Qualsevol intervenció destinada a la modif icació i/o a la rehabilitació dels edif icis que formen part del conjunt, requerirà 
que prèviament s’aporti la documentació històrica (gràfica i escrita) de la memòria constructiva de l’edif ici existent i els 
jardins. En aquesta documentació també hi constarà el següent: 
a. Reportatge fotogràfic de l’interior i de l’exterior de l’edif ici i del jardí. 
b. Plànols a escala 1/50 dels alçats, plantes i secció longitudinal des del carrer inclòs  el jardí o pati interior. 
c. Memòria descriptiva de la distribució, sistema constructiu i materials, especif icant en les façanes els seus colors, 
especejament i acabats originals. 
d. Documentació gràfica i/o escrita de qualsevol registre o fet històric succeït a l’edif icació o als seus habitants. 
e. Resten exempts d’aquesta documentació les edif icacions on es demostri que són edif icades amb posterioritat a 
1932. 
 
8. L’avaluació d’aquesta documentació servirà de fonament per a l’elaboració de l’informe  previ de la Direcció 
d’Arquitectura Urbana i Patrimoni que establirà els condicionants a tenir en compte en el projecte d’intervenció. 
 
CAPITOL IV. NORMES PREVENTIV ES PER EDIFICACIONS TRADICIONALS DINS DE L’ÀMBIT DE REFERÈNCIA 
 
Art.14.- Normes preventives dins l’Àmbit de referència del conjunt de la Vila de Gràcia  
1. Definició. S’apliquen a totes aquelles parcel·les amb edif icacions que hagin estat construïdes  abans del 1953 i que 
s’han considerat com a tradicionals segons aquest criteri establert per  aquest Pla Especial, que no tenen una afectació 
total i que no compten amb una catalogació de nivell A, B o C. 
2. Objectiu. Tenen l’objectiu de condicionar l’enderroc dels elements tradicionals inclosos en  tots els processos 
d’intervenció que es duguin a terme en les edif icacions descrites en el punt anterior. 
3. Abast. Formen part les parcel·les que es concreten a la taula de l’annex normatiu II: “Llistat de parcel·les aplicació 
article 15”. 
4. En totes les edif icacions que surten reflectides al llistat indicat es tindrà en compte el següent: 
a. En qualsevol intervenció on es prevegi l’enderroc parcial o total de qualsevol edif ici que compleixi les condicions 
indicades, serà preceptiu que hagi estat admès a tràmit la llicència per a la nova construcció. 
b. Les llicències d'enderroc restaran condicionades amb els compromisos convenients en cada cas per a 
assegurar el ritme normal dels treballs de demolició, així com que entre el f inal de les obres d'enderroc i l'inici de 
les obres de nova construcció, no transcorri un període de temps superior a 6 mesos. 
c. Quedaran exemptes de complir amb els requeriments anteriors: 
i. les parcel·les en que l’estat de l’edif icació afecti la seguretat estructural o es produeixi la declaració de 
ruïna física de l’edif ici. 
ii. les parcel·les on es demostri que les edif icacions són posteriors a l’any  1953 de forma justif icada amb la 
llicència d’obres corresponent. 
5. De forma prèvia a la intervenció en aquestes parcel·les és documentarà l’edif icació i els  jardins existents amb el 
contingut següent:  
a. Reportatge gràfic de l’interior i de l’exterior de l’edif ici i del jardí. 
b. Plànols a escala 1/50 dels alçats, plantes i secció longitudinal des del carrer inclòs el jardí o pati interior. 
c. Memòria descriptiva de la distribució, sistema constructiu i materials, especif icant en les  façanes els seus colors, 
especejament i acabats originals. 
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e. Resten exemptes d’aquesta documentació les edif icacions on es demostri que són edif icades amb posterioritat a 
1953 de forma justif icada amb la llicència d’obres  corresponent. 
 
CAPITOL IV. NORMES DE CARÀCTER MEDIAMBIENTAL 
 
Art.16.- Espais lliures privats i Arbres destacables  
1. Espais lliures privats. Per a totes les f inques que formin part del Conjunt Protegit de la Vila de Gràcia caldrà que en 
qualsevol intervenció s’avaluï el grau de manteniment i preservació dels patis i jardins mitjançant el preceptiu informe previ 
de la Direcció d’Arquitectura Urbana i Patrimoni. Per tal d’avaluar la protecció dels elements originals que generen valor 
paisatgístic i ambiental, caldrà documentar tots els espais lliures privats interiors així com l’estrat arbori existent. 
2. Arbres destacables. El Departament de Gestió d'Arbrat de la Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat Parcs i Jardins ha 
desenvolupat els treballs de detecció i avaluació de l’arbrat singular o destacable per les seves característiques. Per tal de 
salvaguardar els exemplars destacables el present pla estableix les directrius següents: 
a. Els arbres destacables que surten al llistat del punt següent no podran ser objecte de tala sense l’informe 
preceptiu de Parcs i Jardins. 
b. Els arbres de la llista que es consideren susceptibles de catalogació, f ins que no s’hagi resolt la seva possible 
catalogació, no podran ser objecte de tala ni de cap acció directa al seu tronc ni al seu sistema radicular que no 
garanteixi el seu perfecte estat conservació i les condicions naturals adequades per al seu desenvolupament. 
c. La comissió de catalogació elevarà la proposta de catalogació a la Gerència de Parcs i Jardins dels exemplars 
susceptibles de catalogació inclosos al llistat del punt següent a partir de la vigència del present Pla Especial. 





Les edif icacions que s’incorporen al catàleg i que resten afectades per sistemes es regiran  segons els termes que 
estableix l’MPGM de protecció de Patrimoni Historicoartístic en el seu article 381. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La modif icació de planejament general, que es preveu redactar en continuïtat al present pla especial per a la preservació 
dels teixits edif icats i la millora urbana i ambiental dels barris de la Vila de Gràcia, avaluarà l’adequació del manteniment 
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l’interès públic que es consideri prevalent. En aquest sentit la futura modif icació de planejament general podrà ajustar i/o 
incloure nous elements al catàleg de protecció de patrimoni resultant d’aquest pla especial. 
 
ANNEXOS NORMATIUS 
I. LLISTAT DE PARCEL·LES INCLOSES EN EL CONJUNT DE PROTECCIÓ DE LA VILA DE GRÀCIA  
 
CONJUNT DE PROTECCIÓ DE LA VILA DE GRÀCIA 
DTE ILLA PARCEL·LA NOM_CARRER NUM_I NUM_F 
06 81310 010 Alzina 0013 0013 
06 81300 022 Alzina 0026 0026 
06 81300 023 Alzina 0028 0028 
06 81300 026 Alzina 0034 0034 
06 81700 003 Argentona 0011 0011 
06 80820 013 Aulèstia i Pijoan 0009 0009 
06 80810 026 Aulèstia i Pijoan 0012 0012 
06 80820 017 Aulèstia i Pijoan 0001B 0001B 
06 80710 022 Badia 0004 0004 
06 83010 015 Banyoles 0001 0003 
06 81050 020 Bellver 0015 0017 
06 81020 005 Bellver 0016 0016 
06 81020 007 Bellver 0022 0022 
06 80500 015 Benet Mercadé 0008 0010 
06 80500 018 Benet Mercadé 0014 0014 
06 80500 019 Benet Mercadé 0016 0016 
06 80500 017 Benet Mercadé 0012B 0012B 
06 80850 005 Betlem 0016 0016 
06 80870 008 Betlem 0017 0017 
06 80850 006 Betlem 0018 0018 
06 80860 019 Betlem 0023 0023 
06 80840 028 Betlem 0024 0024 
06 80840 003 Betlem 0026 0026 
06 80840 004 Betlem 0028 0028 
06 80840 005 Betlem 0030 0030 
06 80860 015 Betlem 0033 0033 
06 80840 007 Betlem 0034 0034 
06 80840 010 Betlem 0040 0040 
06 80840 011 Betlem 0042 0042 
06 82300 018 Bruniquer 0017 0017 
06 82300 016 Bruniquer 0023 0023 
06 82630 029 Bruniquer 0045 0045 
06 82630 028 Bruniquer 0047 0047 
06 82940 007 Camprodon 0014 0014 
06 80580 009 Canó 0004 0004 
06 80580 010 Canó 0006 0006 
06 82220 007 Ciudad Real 0008 0008 
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CONJUNT DE PROTECCIÓ DE LA VILA DE GRÀCIA 
DTE ILLA PARCEL·LA NOM_CARRER NUM_I NUM_F 
06 82390 002 Congost 0004 0004 
06 82420 020 Congost 0005 0005 
06 82420 002 Congost 0007 0009 
06 82380 004 Congost 0016 0016 
06 82420 007 Congost 0021 0021B 
06 82420 009 Congost 0025 0025 
06 82420 010 Congost 0027 0027 
06 82420 018 Congost 0035 0035 
06 82420 015 Congost 0037 0037 
06 82410 011 Congost 0051 0051 
06 82410 007 Congost 0053 0053 
06 80360 019 Doctor Rizal 0022 0022 
06 82390 016 Encarnació 0009 0009 
06 82390 015 Encarnació 0011 0011 
06 82380 008 Encarnació 0025 0029 
06 82370 009 Encarnació 0039 0039 
06 82730 023 Encarnació 0045 0045 
06 82730 022 Encarnació 0047 0047 
06 82730 020 Encarnació 0051 0051 
06 82730 012 Encarnació 0069 0069 
06 80350 011 Esparreguera 0010 0010 
06 80010 004 Francisco Giner 0021 0021 
06 80240 037 Francisco Giner 0026 0026 
06 80031 012 Francisco Giner 0033 0033 
06 80240 040 Francisco Giner 0034 0034 
06 80240 041 Francisco Giner 0036 0036 
06 80080 004 Goya 0010 0012 
06 80060 016 Goya 0014 0014 
06 80130 001 Gran de Gràcia 0072 0072 
06 80800 013 Gran de Gràcia 0137 0137 
06 80720 032 Gran de Gràcia 0182 0182 
06 80750 008 Gran de Gràcia 0194 0194 
06 80830 009 Gran de Gràcia 0225 0229 
06 80830 008 Gran de Gràcia 0231 0231 
06 80830 007 Gran de Gràcia 0233 0233 
06 80830 005 Gran de Gràcia 0237 0237 
06 80830 004 Gran de Gràcia 0239 0239 
06 80830 003 Gran de Gràcia 0241 0241 
06 80750 009 Gran de Gràcia 0194B 0194B 
06 82080 006 Guilleries 0002 0002 
06 82090 006 Guilleries 0003 0003 
06 82110 018 Guilleries 0012 0012 
06 82110 024 Guilleries 0024 0024 
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06 82990 006 Igualada 0013 0013 
06 82990 007 Igualada 0015 0015 
06 82990 008 Igualada 0017 0017 
06 82980 029 Igualada 0022 0022 
06 82990 014 Igualada 0029 0035 
06 80050 003 Jesús 0008 0008 
06 82300 013 Joan Blanques 0025 0025 
06 82300 011 Joan Blanques 0029 0029 
06 82330 017 Joan Blanques 0040 0040 
06 82340 016 Joan Blanques 0043 0043 
06 82340 015 Joan Blanques 0045 0045 
06 82330 020 Joan Blanques 0046 0046 
06 82340 013 Joan Blanques 0049 0049B 
06 82340 012 Joan Blanques 0051 0051 
06 83210 013 Josep Torres 0003 0003 
06 83190 004 Josep Torres 0008 0008 
06 83190 005 Josep Torres 0010 0010 
06 83200 018 Josep Torres 0015 0015 
06 83190 011 Josep Torres 0024 0024 
06 83200 015 Josep Torres 0025 0025 
06 82780 025 Legalitat 0003 0003 
06 83180 009 Llibertat 0022 0022 
06 83190 024 Llibertat 0039 0039 
06 80380 014 Luis Antúnez 0004 0010 
06 80360 005 Luis Antúnez 0007 0007 
06 80070 002 Maria 0006 0006 
06 80080 008 Maria 0009 0009 
06 80280 010 Mariana Pineda 0006 0006 
06 81290 004 Martí 0048 0048 
06 81280 003 Martí 0060 0060 
06 81330 010 Martí 0067 0067 
06 80230 034 Martínez Rosa 0014 0014 
06 80240 018 Martínez Rosa 0015 0015 
06 80240 052 Martínez Rosa 0025 0025 
06 80240 011 Martínez Rosa 0029 0029 
06 80240 010 Martínez Rosa 0031 0031 
06 80621 006 Maspons 0007 0007 
06 80600 004 Maspons 0014 0014 
06 81240 013 Massens 0003 0003 
06 81240 012 Massens 0005 0005 
06 81230 013 Massens 0006 0006 
06 81240 010 Massens 0009 0009 
06 81230 016 Massens 0012 0012 
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06 81391 017 Massens 0063 0067 
06 81391 016 Massens 0069 0071 
06 80710 007 Mateu 0014 0016 
06 80710 008 Mateu 0018 0020 
06 80890 013 Maurici Serrahima 0005 0005 
06 80860 003 Maurici Serrahima 0018 0018 
06 80880 016 Maurici Serrahima 0019 0019 
06 80860 004 Maurici Serrahima 0020 0020B 
06 80860 006 Maurici Serrahima 0024 0024 
06 80860 007 Maurici Serrahima 0026 0026 
06 80880 012 Maurici Serrahima 0027 0027 
06 83190 017 Milà i Fontanals 0017 0017 
06 83290 015 Milà i Fontanals 0051 0051 
06 83290 014 Milà i Fontanals 0053 0055 
06 83310 008 Milà i Fontanals 0057 0057 
06 82980 020 Monistrol 0017 0017 
06 82980 015 Monistrol 0035 0037 
06 82210 009 Montmany 0003 0003 
06 82250 019 Montmany 0010 0010 
06 82250 025 Montmany 0024 0024 
06 82350 016 Montmany 0043 0043 
06 82300 028 Montmany 0044 0044 
06 82350 014 Montmany 0047 0047 
06 82350 011 Montmany 0055 0055 
06 80660 003 Montseny 0034 0034 
06 80910 017 Nil Fabra 0003 0003 
06 80890 005 Nil Fabra 0012 0012 
06 80880 003 Nil Fabra 0024 0024 
06 80880 005 Nil Fabra 0028 0028 
06 82130 010 Or 0019 0019 
06 80250 002 Penedès 0010 0010 
06 80550 012 Pere Serafí 0007 0007 
06 80520 003 Pere Serafí 0008 0008 
06 80520 009 Pere Serafí 0012 0012 
06 80530 004 Pere Serafí 0014 0014 
06 80550 009 Pere Serafí 0015 0015 
06 80550 008 Pere Serafí 0017 0017 
06 80550 006 Pere Serafí 0021 0021 
06 80540 004 Pere Serafí 0022 0022 
06 80540 002 Pere Serafí 0024 0024 
06 80570 009 Pere Serafí 0031 0031 
06 80570 008 Pere Serafí 0033 0035 
06 80570 006 Pere Serafí 0039 0039 
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06 82070 003 Perla 0022 0022 
06 82100 017 Perla 0029 0029 
06 82100 016 Perla 0031 0031 
06 82070 009 Perla 0034 0034 
06 80640 002 Planeta 0007 0007 
06 80640 003 Planeta 0009 0009 
06 80640 006 Planeta 0015 0015 
06 83270 013 Progrés 0042 0042 
06 83270 014 Progrés 0044 0044 
06 81010 020 Providència 0003 0003 
06 80980 002 Providència 0004 0004 
06 81010 019 Providència 0005 0005 
06 81010 017 Providència 0009 0009 
06 80980 008 Providència 0016 0016 
06 81310 011 Providència 0027 0027 
06 81300 012 Providència 0043 0043 
06 81240 002 Providència 0054 0056 
06 81290 014 Providència 0057 0057 
06 81290 027 Providència 0059 0059 
06 81240 004 Providència 0060 0060 
06 81680 020 Providència 0083 0083 
06 82780 007 Providència 0092 0092 
06 82780 008 Providència 0094 0094 
06 81070 043 Ptge Frígola 0002 0006 
06 81070 050 Ptge Frígola 0025 0025 
06 83290 011 Puigmartí 0044 0044 
06 81221 014 Rabassa 0006 0006 
06 81221 015 Rabassa 0008 0010 
06 81230 007 Rabassa 0009 0009 
06 81221 016 Rabassa 0012 0012 
06 81230 005 Rabassa 0013 0013 
06 81320 010 Rabassa 0032 0032 
06 81370 019 Rabassa 0058 0058 
06 82041 020 Ramón y Cajal 0005 0007 
06 82020 003 Ramón y Cajal 0008 0010 
06 82041 018 Ramón y Cajal 0011 0011 
06 82041 017 Ramón y Cajal 0013 0013 
06 82041 016 Ramón y Cajal 0015 0015 
06 82210 001 Ramón y Cajal 0078 0080 
06 82210 004 Ramón y Cajal 0086 0086 
06 82200 020 Ramón y Cajal 0096 0096 
06 82200 021 Ramón y Cajal 0098 0098 
06 82200 004 Ramón y Cajal 0100 0100 
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06 82770 025 Reig i Bonet 0011 0011 
06 80300 010 Riera Sant Miquel 0015 0015 
06 80330 003 Riera Sant Miquel 0027 0027 
06 80360 009 Riera Sant Miquel 0037 0037 
06 80410 012 Riera Sant Miquel 0055 0057 
06 80410 008 Riera Sant Miquel 0065 0065 
06 80410 006 Riera Sant Miquel 0069 0069 
06 80640 004 Ros de Olano 0020 0020 
06 81240 020 Salinas 0004 0004 
06 81250 009 Salinas 0009 0009 
06 81250 007 Salinas 0013 0015 
06 80200 010 Sant Agustí 0014 0014 
06 80430 018 Sant Cristòfol 0012 0012 
06 80130 011 Sant Domènec 0005 0005 
06 80100 003 Sant Domènec 0008 0008 
06 80100 004 Sant Domènec 0010 0010 
06 80100 005 Sant Domènec 0012 0012 
06 80120 010 Sant Domènec 0021 0021 
06 80390 019 Sant Gabriel 0006 0006 
06 80390 020 Sant Gabriel 0008 0008 
06 80390 021 Sant Gabriel 0010 0010 
06 80440 014 Sant Gabriel 0018 0018 
06 80600 014 Sant Joaquim 0004 0006 
06 80621 007 Sant Joaquim 0014 0016 
06 80621 009 Sant Joaquim 0020 0020 
06 80670 005 Sant Joaquim 0032 0032 
06 80670 006 Sant Joaquim 0034 0034 
06 82320 006 Sant Lluís 0012 0012 
06 82350 018 Sant Lluís 0019 0019 
06 82300 001 Sant Lluís 0024 0024 
06 82300 003 Sant Lluís 0028 0028 
06 82340 026 Sant Lluís 0031 0031 
06 82300 005 Sant Lluís 0032 0032 
06 82340 019 Sant Lluís 0045 0045 
06 82690 030 Sant Lluís 0057 0059 
06 82630 004 Sant Lluís 0058 0058 
06 82630 009 Sant Lluís 0068 0068 
06 82690 023 Sant Lluís 0075 0075 
06 80780 010 Sant Marc 0016 0016 
06 80040 016 Sant Pere Màrtir 0008 0010 
06 80070 005 Sant Pere Màrtir 0017 0017 
06 80060 011 Sant Pere Màrtir 0020 0022 
06 80760 002 Santa Àgata 0008 0008 
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06 80840 023 Santa Àgata 0025 0025 
06 80840 020 Santa Àgata 0031 0031 
06 80840 019 Santa Àgata 0033 0033 
06 80840 018 Santa Àgata 0035 0035 
06 80730 006 Santa Àgata 0036 0036 
06 80840 017 Santa Àgata 0037 0037 
06 80430 008 Santa Eugènia 0013 0013 
06 80430 004 Santa Eugènia 0021 0021 
06 81080 006 Santa Perpètua 0016 0018 
06 81080 007 Santa Perpètua 0020 0020 
06 81080 008 Santa Perpètua 0022 0022 
06 80720 004 Santa Rosa 0008 0008 
06 80200 017 Santa Tecla 0005 0005 
06 80210 011 Santa Teresa 0003 0003 
06 80210 010 Santa Teresa 0005 0005 
06 80210 009 Santa Teresa 0007 0007 
06 80221 010 Santa Teresa 0010 0010 
06 80300 007 Sèneca 0009 0011 
06 81730 014 Sors 0012 0012 
06 82041 002 Terol 0006 0006 
06 82060 015 Terol 0009 0009 
06 82041 006 Terol 0014 0014 
06 82060 012 Terol 0015 0015 
06 82050 012 Terol 0039 0039 
06 82180 003 Topazi 0003 0003 
06 82170 012 Topazi 0004 0004 
06 82170 014 Topazi 0008 0008 
06 81000 010 Topazi 0009 0009 
06 80990 011 Topazi 0012 0012 
06 81000 007 Topazi 0015 0015 
06 81000 006 Topazi 0017 0017 
06 81000 005 Topazi 0019 0019 
06 80990 016 Topazi 0022 0022 
06 83220 002 Tordera 0008 0008 
06 83240 011 Tordera 0025 0025 
06 83200 005 Tordera 0036 0036 
06 83200 006 Tordera 0038 0038 
06 83200 007 Tordera 0040 0040 
06 83200 008 Tordera 0042 0042 
06 83010 002 Tordera 0050 0050 
06 83010 004 Tordera 0054 0054 
06 83010 006 Tordera 0058 0058 
06 80190 006 Torrent de l'Olla 0003 0003 
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06 80190 004 Torrent de l'Olla 0007 0007 
06 83150 019 Torrent de l'Olla 0012 0012 
06 80230 016 Torrent de l'Olla 0037 0037 
06 80250 004 Torrent de l'Olla 0067 0067 
06 80270 013 Torrent de l'Olla 0079 0081 
06 80580 005 Torrent de l'Olla 0085 0085 
06 80650 005 Torrent de l'Olla 0117 0117 
06 80650 003 Torrent de l'Olla 0121 0121 
06 80650 002 Torrent de l'Olla 0123 0123 
06 82120 023 Torrent de l'Olla 0158 0158 
06 82151 006 Torrent de l'Olla 0164 0164 
06 81000 016 Torrent de l'Olla 0188 0188 
06 82630 034 Torrent Flors 0022 0022 
06 82330 011 Torrent Flors 0039 0039 
06 82330 010 Torrent Flors 0041 0041 
06 82690 031 Torrent Flors 0046 0046 
06 82330 003 Torrent Flors 0055 0055 
06 82370 006 Torrent Flors 0065 0065 
06 82370 005 Torrent Flors 0067 0067 
06 82370 003 Torrent Flors 0071 0071 
06 82730 001 Torrent Flors 0076 0080 
06 81221 009 Torrent Flors 0083 0083 
06 81221 008 Torrent Flors 0085 0085 
06 81271 010 Torrent Flors 0101 0101 
06 81850 009 Torrent Flors 0172 0172 
06 82210 016 Torrent Vidalet 0006 0006 
06 82270 005 Torrent Vidalet 0015 0015 
06 82270 004 Torrent Vidalet 0017 0017 
06 82260 017 Torrent Vidalet 0022 0022 
06 82260 018 Torrent Vidalet 0024 0024 
06 82350 021 Torrent Vidalet 0050 0050 
06 82430 002 Torrent Vidalet 0053 0053 
06 82350 023 Torrent Vidalet 0054 0054 
06 82350 024 Torrent Vidalet 0056 0056 
06 82350 025 Torrent Vidalet 0058 0058 
06 82350 027 Torrent Vidalet 0062 0062 
06 82230 012 Torrijos 0012 0012 
06 82230 015 Torrijos 0018 0018 
06 82280 011 Torrijos 0028 0028 
06 80130 005 Trav Gràcia 0128 0128 
06 80120 001 Trav Gràcia 0130 0130 
06 80120 002 Trav Gràcia 0132 0132 
06 80120 003 Trav Gràcia 0134 0134 
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06 80520 006 Trav Gràcia 0137 0137 
06 80120 005 Trav Gràcia 0138 0138 
06 80600 011 Trav Gràcia 0145 0145 
06 80110 004 Trav Gràcia 0146 0146 
06 80600 010 Trav Gràcia 0147 0147 
06 80110 005 Trav Gràcia 0148 0148 
06 80600 009 Trav Gràcia 0149 0149 
06 80110 006 Trav Gràcia 0150 0150 
06 80270 001 Trav Gràcia 0162 0162 
06 83330 004 Trav Gràcia 0180 0180 
06 83310 004 Trav Gràcia 0194 0194 
06 83310 005 Trav Gràcia 0196 0196 
06 83310 006 Trav Gràcia 0198 0198 
06 81240 016 Tres Senyores 0017 0017 
06 82410 002 Tres Senyores 0042 0042 
06 80740 027 Trilla 0006 0006 
06 80740 019 Trilla 0008 0008 
06 80740 022 Trilla 0004B 0004B 
06 80692 010 Trvs Sant Antoni 0006 0008 
06 82050 009 Vallfogona 0042 0042 
06 82080 002 Verdi 0015 0015 
06 82100 022 Verdi 0018 0018 
06 82110 011 Verdi 0027 0027 
06 82110 010 Verdi 0029 0029 
06 82130 013 Verdi 0044 0044 
06 82160 013 Verdi 0062 0062 
06 82160 001 Verdi 0064 0064 
06 80980 016 Verdi 0076 0076 
06 81020 014 Verdi 0103 0103 
06 81020 013 Verdi 0105 0105 
06 81020 012 Verdi 0107 0107 
06 81010 001 Verdi 0108 0108 
06 81020 009 Verdi 0113 0113 
06 81040 004 Verdi 0114 0114 
06 81050 019 Verdi 0123 0123 
06 81050 011 Verdi 0129 0129 
06 81050 008 Verdi 0135 0135 
06 81070 032 Verdi 0136 0136 
06 81050 004 Verdi 0143 0143 
06 81010 014 Verntallat 0015 0015 
06 81010 011 Verntallat 0023 0023 
06 80390 011 Vic 0007 0007 
06 80380 017 Vic 0010 0010 
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06 80390 005 Vic 0021 0021 
06 81300 004 Vilafranca 0017 0017 
06 81300 002 Vilafranca 0021 0021 
06 80650 012 Virtut 0006 0006 
06 80660 009 Virtut 0007 0007 
06 80650 013 Virtut 0008 0008 
06 80650 014 Virtut 0010 0012 
06 80590 010 Xiquets de Valls 0006 0006 
 
 
II. LLISTAT DE PARCEL·LES APLICACIÓ ARTICLE 15 
 
 
APLICACIÓ ARTICLE 15 
DTE ILLA    PARCEL·LA NOM_CARRER NUM_I NUM_F 
06 83130 008 Abdó Terradas 0019 0021 
06 83020 001 Alba 0002 0002 
06 81090 014 Albacete 0004 0004 
06 81090 015 Albacete 0006 0006 
06 81361 009 Alzina 0027 0029 
06 81361 008 Alzina 0031 0031 
06 81300 025 Alzina 0032 0032 
06 81350 015 Alzina 0054 0054 
06 81350 016 Alzina 0056 0056 
06 81680 002 Argentona 0006 0008 
06 81680 004 Argentona 0012 0012 
06 81680 007 Argentona 0018 0018 
06 81690 008 Argentona 0025 0029 
06 81680 011 Argentona 0026 0026 
06 81690 003 Argentona 0031 0033 
06 80720 021 Astúries 0017 0017 
06 80691 025 Astúries 0046 0046 
06 82180 008 Astúries 0057 0057 
06 82400 002 Astúries 0078 0078 
06 82160 009 Astúries 0079 0081 
06 80820 016 Aulèstia i Pijoan 0003 0003 
06 80810 023 Aulèstia i Pijoan 0004 0006 
06 80820 014 Aulèstia i Pijoan 0007 0007 
06 80810 025 Aulèstia i Pijoan 0010 0010 
06 80820 011 Aulèstia i Pijoan 0013 0013 
06 80820 010 Aulèstia i Pijoan 0015 0015 
06 80810 028 Aulèstia i Pijoan 0016 0016 
06 80820 009 Aulèstia i Pijoan 0017 0017 
06 80810 031 Aulèstia i Pijoan 0022 0022 
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06 80810 034 Aulèstia i Pijoan 0028 0028 
06 80810 035 Aulèstia i Pijoan 0030 0030 
06 80810 036 Aulèstia i Pijoan 0032 0032 
06 80810 001 Aulèstia i Pijoan 0034 0034 
06 80300 019 Av Diagonal 0458 0458 
06 80300 020 Av Diagonal 0460 0460 
06 80300 021 Av Diagonal 0462 0462 
06 80300 022 Av Diagonal 0464 0464 
06 80310 006 Av Diagonal 0466 0466 
06 80310 008 Av Diagonal 0478 0480 
06 80800 022 Av Riera de Cassoles 0002 0002 
06 80800 023 Av Riera de Cassoles 0004 0004 
06 80820 025 Av Riera de Cassoles 0010 0010 
06 80820 026 Av Riera de Cassoles 0012 0012 
06 80820 027 Av Riera de Cassoles 0014 0014 
06 80830 033 Av Riera de Cassoles 0038 0038 
06 80830 034 Av Riera de Cassoles 0040 0042 
06 80740 013 Badia 0005 0005 
06 80710 023 Badia 0006 0006 
06 80730 026 Badia 0014 0014 
06 80730 029 Badia 0020 0020 
06 80730 030 Badia 0022 0022 
06 82940 017 Bailèn 0181 0183 
06 82950 018 Bailèn 0185 0185 
06 82960 014 Bailèn 0193 0195 
06 82960 013 Bailèn 0197 0197 
06 82960 012 Bailèn 0199 0199 
06 82990 015 Bailèn 0207 0209 
06 83000 005 Bailèn 0211 0211 
06 83000 003 Bailèn 0215 0215 
06 83040 010 Bailèn 0219 0219 
06 83040 009 Bailèn 0221 0221 
06 83040 008 Bailèn 0223 0223 
06 83040 005 Bailèn 0233 0233 
06 83040 004 Bailèn 0235 0235 
06 83040 003 Bailèn 0237 0237 
06 81020 002 Bellver 0010 0010 
06 81020 003 Bellver 0012 0012 
06 81020 004 Bellver 0014 0014 
06 81020 006 Bellver 0018 0020 
06 80500 013 Benet Mercadé 0004 0004 
06 80511 008 Benet Mercadé 0005 0005 
06 80500 014 Benet Mercadé 0006 0006 
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06 80511 006 Benet Mercadé 0009 0011 
06 80500 016 Benet Mercadé 0012 0012 
06 80511 005 Benet Mercadé 0013 0013 
06 80780 016 Benet Mercadé 0022 0022 
06 80780 017 Benet Mercadé 0024 0024 
06 80780 018 Benet Mercadé 0026 0026 
06 80780 019 Benet Mercadé 0028 0028 
06 80490 015 Berga 0008 0008 
06 80500 005 Berga 0009 0009 
06 80490 016 Berga 0010 0010 
06 80490 017 Berga 0012 0012 
06 80500 003 Berga 0013 0013 
06 80490 018 Berga 0014 0014 
06 80490 020 Berga 0018 0018 
06 80490 021 Berga 0020 0020 
06 80780 009 Berga 0021 0021 
06 80780 008 Berga 0023 0023 
06 80780 007 Berga 0025 0025 
06 80770 019 Berga 0034 0034 
06 80770 020 Berga 0036 0036 
06 80770 021 Berga 0038 0038 
06 80850 002 Betlem 0008 0008 
06 80840 001 Betlem 0020 0020 
06 80860 018 Betlem 0025 0027 
06 80860 016 Betlem 0031 0031 
06 80840 006 Betlem 0032 0032 
06 80860 014 Betlem 0035 0035 
06 80840 008 Betlem 0036 0036 
06 80860 013 Betlem 0037 0037 
06 80860 011 Betlem 0041 0041 
06 80840 012 Betlem 0044 0044 
06 81000 001 Biada 0002 0002 
06 81000 002 Biada 0004 0004 
06 81020 016 Biada 0009 0015 
06 80810 018 Bretón Herreros 0006 0006 
06 80800 008 Bretón Herreros 0011 0011 
06 80800 007 Bretón Herreros 0013 0013 
06 80810 022 Bretón Herreros 0014 0016 
06 80800 005 Bretón Herreros 0017 0017 
06 80820 018 Bretón Herreros 0018 0018 
06 80800 004 Bretón Herreros 0019 0021 
06 80820 019 Bretón Herreros 0020 0020 
06 80820 020 Bretón Herreros 0022 0022 
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06 82260 002 Bruniquer 0006 0006 
06 82250 001 Bruniquer 0014 0014 
06 82250 002 Bruniquer 0016 0016 
06 82250 003 Bruniquer 0018 0018 
06 82300 017 Bruniquer 0019 0021 
06 82250 004 Bruniquer 0020 0020 
06 82250 005 Bruniquer 0022 0022 
06 82250 006 Bruniquer 0024 0024 
06 82250 007 Bruniquer 0026 0026 
06 82250 008 Bruniquer 0028 0028 
06 82250 009 Bruniquer 0030 0030 
06 82630 033 Bruniquer 0037 0037 
06 82630 031 Bruniquer 0041 0041 
06 82630 027 Bruniquer 0049 0049 
06 82630 026 Bruniquer 0051 0051 
06 82630 025 Bruniquer 0053 0053 
06 82630 024 Bruniquer 0055 0055 
06 82630 023 Bruniquer 0057 0057 
06 82630 021 Bruniquer 0063 0063 
06 82630 020 Bruniquer 0065 0065 
06 82630 019 Bruniquer 0067 0067 
06 82940 002 Camprodon 0004 0004 
06 82940 003 Camprodon 0006 0006 
06 82950 004 Camprodon 0007 0007 
06 82940 005 Camprodon 0010 0010 
06 82950 006 Camprodon 0011 0011 
06 82940 006 Camprodon 0012 0012 
06 82940 008 Camprodon 0016 0016 
06 82950 010 Camprodon 0019 0019 
06 82950 012 Camprodon 0023 0023 
06 82950 013 Camprodon 0025 0025 
06 82950 014 Camprodon 0027 0027 
06 82950 015 Camprodon 0029 0029 
06 82940 014 Camprodon 0030 0030 
06 82940 016 Camprodon 0034 0034 
06 81391 003 Cardener 0006 0006 
06 81391 004 Cardener 0008 0008 
06 81391 005 Cardener 0010 0010 
06 81391 007 Cardener 0014 0014 
06 81400 008 Cardener 0031 0031 
06 81400 007 Cardener 0033 0033 
06 81380 002 Cardener 0038 0038 
06 81850 006 Cardener 0045 0045 
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06 81370 003 Cardener 0050 0050 
06 81370 004 Cardener 0052 0052 
06 81370 005 Cardener 0054 0054 
06 80830 021 Carolines 0004 0004 
06 80810 007 Carolines 0005 0005 
06 80830 022 Carolines 0006 0006 
06 80810 006 Carolines 0007 0007 
06 80830 023 Carolines 0008 0008 
06 80810 005 Carolines 0009 0009 
06 80830 025 Carolines 0010 0010 
06 80830 026 Carolines 0012 0016 
06 80810 003 Carolines 0013 0013 
06 80810 002 Carolines 0015 0015 
06 80820 001 Carolines 0025 0025 
06 80810 037 Carolines 0013I 0013I 
06 80490 010 Cigne 0012 0012 
06 80490 011 Cigne 0014 0016 
06 80460 002 Cigne 0019 0019 
06 82230 007 Ciudad Real 0001 0001 
06 82230 006 Ciudad Real 0003 0003 
06 82230 004 Ciudad Real 0009 0009 
06 82220 008 Ciudad Real 0010 0010 
06 82230 003 Ciudad Real 0011 0011 
06 82220 001 Ciudad Real 0012 0012 
06 82230 002 Ciudad Real 0013 0013 
06 82280 006 Ciudad Real 0017 0017 
06 82270 009 Ciudad Real 0018 0018 
06 82280 005 Ciudad Real 0019 0019 
06 82270 010 Ciudad Real 0020 0020 
06 82270 011 Ciudad Real 0022 0022 
06 82270 002 Ciudad Real 0024 0024 
06 82420 021 Congost 0001 0003 
06 82420 004 Congost 0013 0013 
06 82380 003 Congost 0014 0014 
06 82420 019 Congost 0015 0017 
06 82380 007 Congost 0022 0022 
06 82420 012 Congost 0031 0031 
06 82370 002 Congost 0038 0040 
06 82420 016 Congost 0039 0039 
06 82410 009 Congost 0043 0045 
06 82410 008 Congost 0047 0047 
06 80221 013 Còrsega 0323 0325 
06 80221 012 Còrsega 0327 0327 
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06 80200 013 Còrsega 0339 0339 
06 80200 012 Còrsega 0341 0341 
06 80200 011 Còrsega 0343 0343 
06 80190 008 Còrsega 0345 0345 
06 80190 007 Còrsega 0347 0347 
06 83150 011 Còrsega 0365 0365 
06 83150 010 Còrsega 0367 0367 
06 83150 009 Còrsega 0369 0369 
06 83120 006 Còrsega 0391 0391 
06 83120 013 Còrsega 0393 0393 
06 83120 014 Còrsega 0395 0395 
06 83120 016 Còrsega 0401 0401 
06 83120 017 Còrsega 0403 0403 
06 83120 018 Còrsega 0405 0405 
06 83120 019 Còrsega 0407 0407 
06 82940 026 Còrsega 0413 0413 
06 82940 024 Còrsega 0417 0417 
06 82940 023 Còrsega 0419 0419 
06 82940 022 Còrsega 0421 0421 
06 80260 008 Diluvi 0003 0003 
06 80250 010 Diluvi 0007 0007 
06 80230 002 Diluvi 0008 0008 
06 80230 003 Diluvi 0010 0010 
06 80250 008 Diluvi 0011 0011 
06 80230 004 Diluvi 0012 0012 
06 80360 025 Doctor Rizal 0002 0004 
06 80360 013 Doctor Rizal 0010 0010 
06 80360 014 Doctor Rizal 0012 0012 
06 80360 015 Doctor Rizal 0014 0014 
06 80330 022 Doctor Rizal 0015 0015 
06 80360 017 Doctor Rizal 0018 0018 
06 80330 023 Doctor Rizal 0015I 0015I 
06 80040 013 Domènech 0003 0003 
06 80022 002 Domènech 0004 0004 
06 80022 003 Domènech 0006 0006 
06 80010 002 Domènech 0008 0008 
06 82390 008 Encarnació 0005 0005 
06 82390 017 Encarnació 0007 0007 
06 82380 021 Encarnació 0019 0019 
06 82340 004 Encarnació 0022 0022 
06 82380 019 Encarnació 0023 0023 
06 82340 005 Encarnació 0024 0024 
06 82340 007 Encarnació 0028 0028 
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06 82380 018 Encarnació 0031 0031 
06 82340 009 Encarnació 0032 0032 
06 82380 016 Encarnació 0033 0033 
06 82340 010 Encarnació 0034 0034 
06 82380 015 Encarnació 0035 0035 
06 82330 001 Encarnació 0038 0040B 
06 82730 024 Encarnació 0043 0043 
06 82690 001 Encarnació 0044 0044 
06 82690 005 Encarnació 0052 0052 
06 82730 019 Encarnació 0053 0053 
06 82690 007 Encarnació 0056 0056 
06 82730 016 Encarnació 0059 0059 
06 82730 028 Encarnació 0061 0063 
06 82690 010 Encarnació 0066 0066 
06 82690 012 Encarnació 0070 0070 
06 82730 011 Encarnació 0071 0071 
06 82690 014 Encarnació 0074 0074 
06 82340 002 Encarnació 0018B 0018B 
06 82380 017 Encarnació 0031B 0031B 
06 82630 015 Escorial 0009 0009 
06 82630 014 Escorial 0011 0013 
06 82780 014 Escorial 0117 0117 
06 81680 014 Escorial 0121 0123 
06 81791 005 Escorial 0155 0163 
06 81840 002 Escorial 0175 0175B 
06 80010 013 Ferrer de Blanes 0010 0010 
06 80010 014 Ferrer de Blanes 0012 0012 
06 80010 001 Ferrer de Blanes 0014 0014 
06 80240 029 Francisco Giner 0008 0010 
06 80010 008 Francisco Giner 0011 0013 
06 80240 031 Francisco Giner 0014 0014 
06 80010 007 Francisco Giner 0015 0015 
06 80010 006 Francisco Giner 0017 0017 
06 80010 005 Francisco Giner 0019 0019 
06 80240 034 Francisco Giner 0020 0020 
06 80240 035 Francisco Giner 0022 0022 
06 80240 036 Francisco Giner 0024 0024 
06 80240 038 Francisco Giner 0028 0028 
06 80031 014 Francisco Giner 0029 0029 
06 80240 053 Francisco Giner 0030 0030 
06 80031 013 Francisco Giner 0031 0031 
06 80031 011 Francisco Giner 0035 0035 
06 80240 043 Francisco Giner 0040 0040 
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06 80031 008 Francisco Giner 0043 0043 
06 80240 045 Francisco Giner 0044 0044 
06 80240 046 Francisco Giner 0048 0048 
06 80031 005 Francisco Giner 0049 0049 
06 80240 048 Francisco Giner 0052 0052 
06 83220 016 Fraternitat 0001 0001 
06 83220 014 Fraternitat 0007 0007 
06 83220 013 Fraternitat 0009 0009 
06 83190 035 Fraternitat 0014 0016 
06 83190 036 Fraternitat 0018 0018 
06 83220 008 Fraternitat 0019 0019 
06 83220 007 Fraternitat 0021 0021 
06 83220 006 Fraternitat 0023 0023 
06 83220 004 Fraternitat 0027 0029 
06 83270 009 Fraternitat 0031 0031 
06 83270 008 Fraternitat 0033 0033 
06 83260 011 Fraternitat 0034 0034 
06 83260 012 Fraternitat 0036 0036 
06 83260 013 Fraternitat 0038 0038 
06 83270 005 Fraternitat 0039 0039 
06 83260 014 Fraternitat 0040 0040 
06 83270 004 Fraternitat 0041 0041 
06 83270 003 Fraternitat 0043 0043 
06 83260 016 Fraternitat 0044 0044 
06 83270 002 Fraternitat 0045 0045 
06 83260 001 Fraternitat 0046 0046 
06 80100 019 Goya 0005 0007 
06 80080 002 Goya 0006 0006 
06 80080 003 Goya 0008 0008 
06 80090 008 Goya 0011 0011 
06 80090 007 Goya 0013 0013 
06 80060 002 Goya 0016 0016 
06 80060 003 Goya 0018 0018 
06 80080 001 Gran de Gràcia 0048 0048 
06 80570 018 Gran de Gràcia 0120 0120 
06 80800 012 Gran de Gràcia 0139 0151 
06 80701 002 Gran de Gràcia 0140 0142 
06 80701 003 Gran de Gràcia 0144 0146 
06 80701 006 Gran de Gràcia 0148 0150 
06 80701 007 Gran de Gràcia 0152 0154 
06 80800 011 Gran de Gràcia 0153 0155 
06 80810 017 Gran de Gràcia 0157 0159 
06 80701 009 Gran de Gràcia 0158 0158 
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06 80810 016 Gran de Gràcia 0161 0163 
06 80701 011 Gran de Gràcia 0162 0162 
06 80701 012 Gran de Gràcia 0164 0164 
06 80810 015 Gran de Gràcia 0165 0165 
06 80810 014 Gran de Gràcia 0167 0167 
06 80810 013 Gran de Gràcia 0169 0169 
06 80720 028 Gran de Gràcia 0172 0172 
06 80720 029 Gran de Gràcia 0174 0174 
06 80810 010 Gran de Gràcia 0183 0185 
06 80720 033 Gran de Gràcia 0184 0184 
06 80720 034 Gran de Gràcia 0186 0186 
06 80810 009 Gran de Gràcia 0187 0187 
06 80810 008 Gran de Gràcia 0189 0189 
06 80750 007 Gran de Gràcia 0190 0192 
06 80830 020 Gran de Gràcia 0191 0193 
06 80830 019 Gran de Gràcia 0195 0197 
06 80830 017 Gran de Gràcia 0199 0203 
06 80760 019 Gran de Gràcia 0200 0200 
06 80760 020 Gran de Gràcia 0202 0204 
06 80760 021 Gran de Gràcia 0206 0206 
06 80830 015 Gran de Gràcia 0207 0209 
06 80850 014 Gran de Gràcia 0210 0212 
06 80850 015 Gran de Gràcia 0214 0214 
06 80850 016 Gran de Gràcia 0216 0216 
06 80830 010 Gran de Gràcia 0221 0223 
06 80850 018 Gran de Gràcia 0222 0222 
06 80850 019 Gran de Gràcia 0224 0224 
06 80870 009 Gran de Gràcia 0234 0236 
06 80890 017 Gran de Gràcia 0250 0250 
06 80890 018 Gran de Gràcia 0252 0252 
06 80890 019 Gran de Gràcia 0254 0254 
06 80890 020 Gran de Gràcia 0256 0256 
06 80890 021 Gran de Gràcia 0258 0258 
06 81070 015 Granja 0013 0013 
06 81391 002 Granja 0018 0018 
06 81391 001 Granja 0020 0020 
06 82080 007 Guilleries 0004 0004 
06 82110 017 Guilleries 0010 0010 
06 82090 003 Guilleries 0011 0011 
06 82120 014 Guilleries 0015 0015 
06 82110 021 Guilleries 0018 0018 
06 82120 011 Guilleries 0019 0019 
06 82110 023 Guilleries 0022 0022 
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06 82120 008 Guilleries 0025 0025 
06 82110 025 Guilleries 0026 0026 
06 82110 026 Guilleries 0028 0028 
06 82120 006 Guilleries 0029 0029 
06 82120 013 Guilleries 0015B 0015B 
06 82980 003 Igualada 0006 0006 
06 82980 005 Igualada 0010 0010 
06 82980 006 Igualada 0012 0012 
06 82990 009 Igualada 0019 0019 
06 82980 010 Igualada 0020 0020 
06 82990 012 Igualada 0025 0025 
06 80680 001 Jaén 0003 0005 
06 80691 003 Jaén 0012 0012 
06 80070 012 Jesús 0003 0005 
06 80050 002 Jesús 0006 0006 
06 80070 011 Jesús 0007 0007 
06 80070 010 Jesús 0009 0009 
06 80040 004 Jesús 0018 0018 
06 82200 011 Joan Blanques 0001 0001 
06 82200 010 Joan Blanques 0003 0003 
06 82250 013 Joan Blanques 0009 0009 
06 82250 011 Joan Blanques 0011 0011 
06 82250 010 Joan Blanques 0013 0013 
06 82300 014 Joan Blanques 0023 0023 
06 82300 012 Joan Blanques 0027 0027 
06 82300 010 Joan Blanques 0031 0031 
06 82330 015 Joan Blanques 0036 0036 
06 82330 016 Joan Blanques 0038 0038 
06 82340 017 Joan Blanques 0041 0041 
06 82330 018 Joan Blanques 0042 0042 
06 82330 019 Joan Blanques 0044 0044 
06 82340 014 Joan Blanques 0047 0047 
06 82330 023 Joan Blanques 0052 0052 
06 82340 011 Joan Blanques 0053 0053A 
06 82380 014 Joan Blanques 0055 0057 
06 82380 013 Joan Blanques 0059 0059 
06 83210 022 Josep Torres 0005 0005 
06 83210 011 Josep Torres 0007 0007 
06 83210 010 Josep Torres 0009 0009 
06 83200 020 Josep Torres 0011 0011 
06 83200 019 Josep Torres 0013 0013 
06 83190 007 Josep Torres 0014 0014 
06 83200 017 Josep Torres 0017 0021 
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06 83190 012 Josep Torres 0026 0026 
06 83210 021 Josep Torres 0003B 0003B 
06 82780 026 Legalitat 0001 0001 
06 82770 001 Legalitat 0002 0002 
06 82770 002 Legalitat 0004 0004 
06 82770 003 Legalitat 0006 0006 
06 82780 003 Legalitat 0011 0011 
06 82770 006 Legalitat 0012 0012 
06 82780 021 Legalitat 0015 0015 
06 82780 020 Legalitat 0017 0019 
06 82770 009 Legalitat 0018 0018 
06 82770 010 Legalitat 0020 0020 
06 82770 011 Legalitat 0022 0022 
06 82780 018 Legalitat 0023 0023 
06 83230 015 Llibertat 0003 0003 
06 83230 014 Llibertat 0005 0005 
06 83180 025 Llibertat 0006 0006 
06 83230 012 Llibertat 0007 0007 
06 83180 022 Llibertat 0008 0008 
06 83180 004 Llibertat 0010 0012 
06 83220 020 Llibertat 0011 0011 
06 83220 019 Llibertat 0013 0013 
06 83180 005 Llibertat 0014 0014 
06 83220 018 Llibertat 0015 0015 
06 83180 006 Llibertat 0016 0016 
06 83220 017 Llibertat 0017 0017 
06 83180 007 Llibertat 0018 0018 
06 83180 008 Llibertat 0020 0020 
06 83190 033 Llibertat 0021 0021 
06 83190 032 Llibertat 0023 0023 
06 83180 010 Llibertat 0024 0024 
06 83190 031 Llibertat 0025 0025 
06 83190 030 Llibertat 0027 0027 
06 83190 029 Llibertat 0029 0029 
06 83180 013 Llibertat 0030 0030 
06 83190 028 Llibertat 0031 0031 
06 83190 027 Llibertat 0033 0033 
06 83170 002 Llibertat 0034 0034 
06 83170 003 Llibertat 0036 0036 
06 83190 025 Llibertat 0037 0037 
06 83190 023 Llibertat 0041 0041 
06 83190 022 Llibertat 0043 0043 
06 83170 014 Llibertat 0044 0044 
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06 83190 020 Llibertat 0047 0047 
06 83190 019 Llibertat 0049 0049 
06 83190 018 Llibertat 0051 0051 
06 83160 003 Llibertat 0052 0052 
06 83160 005 Llibertat 0056 0056 
06 83160 006 Llibertat 0058 0058 
06 83160 007 Llibertat 0060 0060 
06 83230 013 Llibertat 0005B 0005B 
06 83190 037 Llibertat 0033B 0033B 
06 81792 003 Llorer 0005 0007 
06 81730 003 Llorer 0006 0006 
06 81730 005 Llorer 0010 0010 
06 81730 006 Llorer 0012 0012 
06 81730 007 Llorer 0014 0014 
06 83170 007 Lluís Vives 0002 0002 
06 83170 008 Lluís Vives 0004 0004 
06 83140 009 Lluís Vives 0006 0006 
06 83130 014 Lluís Vives 0007 0007 
06 83140 010 Lluís Vives 0008 0008 
06 83130 013 Lluís Vives 0009 0009 
06 83140 016 Lluís Vives 0010 0012 
06 83130 011 Lluís Vives 0013 0013 
06 83130 010 Lluís Vives 0015 0015 
06 83140 011 Lluís Vives 0008B 0008B 
06 80360 003 Luis Antúnez 0011 0011 
06 80410 013 Luis Antúnez 0014 0016 
06 80410 014 Luis Antúnez 0018 0020 
06 80370 002 Luis Antúnez 0019 0019 
06 82390 005 Manrique de Lara 0005 0007 
06 82380 024 Manrique de Lara 0010 0010 
06 80080 010 Maria 0005 0005 
06 80070 003 Maria 0008 0008 
06 80070 004 Maria 0010 0010 
06 80080 007 Maria 0011 0011 
06 81010 006 Martí 0020 0020 
06 81010 007 Martí 0022 0022 
06 81340 015 Martí 0047 0047 
06 81340 014 Martí 0049 0051 
06 81290 005 Martí 0050 0050 
06 81280 004 Martí 0062 0062 
06 81280 005 Martí 0064 0064 
06 81271 002 Martí 0070 0070 
06 81271 003 Martí 0072 0072 
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06 81271 006 Martí 0078 0078 
06 81271 007 Martí 0080 0080 
06 81740 012 Martí 0087 0087 
06 81690 002 Martí 0098 0098 
06 80240 023 Martínez Rosa 0003 0003 
06 80230 029 Martínez Rosa 0004 0004 
06 80240 022 Martínez Rosa 0005 0007 
06 80230 030 Martínez Rosa 0006 0006 
06 80230 031 Martínez Rosa 0008 0008 
06 80240 020 Martínez Rosa 0011 0011 
06 80230 033 Martínez Rosa 0012 0012 
06 80230 035 Martínez Rosa 0016 0018 
06 80240 017 Martínez Rosa 0017 0017 
06 80240 016 Martínez Rosa 0019 0019 
06 80230 036 Martínez Rosa 0020 0020 
06 80240 015 Martínez Rosa 0021 0021 
06 80240 014 Martínez Rosa 0023 0023 
06 80230 039 Martínez Rosa 0026 0026 
06 80230 040 Martínez Rosa 0028 0028 
06 80230 041 Martínez Rosa 0030 0030 
06 80240 009 Martínez Rosa 0033 0033 
06 80240 008 Martínez Rosa 0035 0035 
06 80240 007 Martínez Rosa 0037 0037 
06 80230 044 Martínez Rosa 0038 0038 
06 80240 006 Martínez Rosa 0039 0039 
06 80230 045 Martínez Rosa 0040 0040 
06 80230 046 Martínez Rosa 0042 0042 
06 80230 048 Martínez Rosa 0046 0046 
06 80230 049 Martínez Rosa 0048 0048 
06 80240 003 Martínez Rosa 0049 0049 
06 80250 011 Martínez Rosa 0054 0056 
06 80260 007 Martínez Rosa 0055 0055 
06 80260 006 Martínez Rosa 0057 0057 
06 80250 012 Martínez Rosa 0058 0058 
06 80260 005 Martínez Rosa 0059 0059 
06 80260 003 Martínez Rosa 0063 0063 
06 80260 002 Martínez Rosa 0065 0065 
06 80280 007 Martínez Rosa 0067 0067 
06 80280 006 Martínez Rosa 0069 0069 
06 80280 005 Martínez Rosa 0071 0071 
06 81230 014 Massens 0008 0008 
06 81290 012 Massens 0021 0021 
06 81280 016 Massens 0022 0022 
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06 81290 006 Massens 0035 0035 
06 81330 012 Massens 0038 0040 
06 81330 014 Massens 0044 0044 
06 80710 001 Mateu 0002 0002 
06 80730 024 Mateu 0005 0005 
06 80710 003 Mateu 0006 0006 
06 80710 004 Mateu 0008 0008 
06 80730 021 Mateu 0011 0011 
06 80730 020 Mateu 0013 0013 
06 80730 019 Mateu 0015 0015 
06 80730 018 Mateu 0017 0017 
06 80730 017 Mateu 0019 0019 
06 80730 016 Mateu 0021 0021 
06 80710 010 Mateu 0024 0024 
06 80120 008 Matilde 0003 0005 
06 80120 007 Matilde 0007 0007 
06 80120 006 Matilde 0009 0009 
06 80890 014 Maurici Serrahima 0001 0003B 
06 80870 002 Maurici Serrahima 0006 0006 
06 80890 012 Maurici Serrahima 0007 0007 
06 80890 009 Maurici Serrahima 0013 0013 
06 80860 002 Maurici Serrahima 0016 0016 
06 80880 015 Maurici Serrahima 0021 0021 
06 80860 005 Maurici Serrahima 0022 0022 
06 80880 010 Maurici Serrahima 0031 0033 
06 83130 007 Milà i Fontanals 0003 0003 
06 82940 001 Milà i Fontanals 0004 0006 
06 83130 006 Milà i Fontanals 0005 0005 
06 83130 004 Milà i Fontanals 0009 0009 
06 82960 024 Milà i Fontanals 0010 0012 
06 83190 015 Milà i Fontanals 0021 0021 
06 83190 014 Milà i Fontanals 0023 0025 
06 83200 013 Milà i Fontanals 0031 0031 
06 82980 026 Milà i Fontanals 0032 0032 
06 83200 012 Milà i Fontanals 0033 0033 
06 82980 001 Milà i Fontanals 0034 0036 
06 83200 011 Milà i Fontanals 0035 0035 
06 83200 010 Milà i Fontanals 0037 0037 
06 83010 016 Milà i Fontanals 0042 0042 
06 83010 017 Milà i Fontanals 0044 0046 
06 83240 006 Milà i Fontanals 0045 0045 
06 83010 018 Milà i Fontanals 0048 0048 
06 83010 001 Milà i Fontanals 0052 0054 
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06 83062 001 Milà i Fontanals 0070 0070 
06 83062 002 Milà i Fontanals 0072 0074 
06 83061 002 Milà i Fontanals 0080 0080 
06 83061 004 Milà i Fontanals 0084 0086 
06 83061 005 Milà i Fontanals 0088 0088 
06 80450 002 Milton 0001 0001 
06 80300 001 Minerva 0008 0010 
06 80310 002 Minerva 0011 0011 
06 80340 003 Minerva 0019 0019 
06 80340 002 Minerva 0021 0021 
06 80310 014 Minerva 0013B 0013B 
06 82980 024 Monistrol 0001 0001 
06 82960 001 Monistrol 0002 0006 
06 82980 023 Monistrol 0003 0005 
06 82980 022 Monistrol 0007 0007 
06 82960 002 Monistrol 0008 0010 
06 82960 003 Monistrol 0012 0014 
06 82980 021 Monistrol 0013 0015 
06 82960 004 Monistrol 0016 0018 
06 82980 019 Monistrol 0019 0019 
06 82960 005 Monistrol 0020 0020 
06 82960 006 Monistrol 0022 0024 
06 82980 009 Monistrol 0025 0025 
06 82980 017 Monistrol 0027 0029 
06 82960 009 Monistrol 0030 0030 
06 82980 028 Monistrol 0031 0031 
06 82960 010 Monistrol 0032 0032 
06 82980 016 Monistrol 0033 0033 
06 82960 011 Monistrol 0034 0034 
06 82210 010 Montmany 0001 0001 
06 82210 008 Montmany 0005 0005 
06 82200 003 Montmany 0006 0006 
06 82210 007 Montmany 0007 0007 
06 82260 008 Montmany 0011 0011 
06 82260 006 Montmany 0015 0015 
06 82260 005 Montmany 0017 0017 
06 82250 022 Montmany 0018 0018 
06 82260 004 Montmany 0019 0019 
06 82250 023 Montmany 0020 0020 
06 82260 003 Montmany 0021 0021 
06 82310 008 Montmany 0027 0027 
06 82300 020 Montmany 0028 0028 
06 82310 007 Montmany 0029 0029 
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06 82310 006 Montmany 0031 0031 
06 82310 005 Montmany 0033 0033 
06 82300 023 Montmany 0034 0034 
06 82310 004 Montmany 0035 0035 
06 82300 024 Montmany 0036 0036 
06 82310 003 Montmany 0037 0039 
06 82350 015 Montmany 0045 0045 
06 82340 028 Montmany 0048 0048 
06 82350 013 Montmany 0049 0049 
06 82350 012 Montmany 0051 0053 
06 82340 030 Montmany 0052 0052 
06 82340 031 Montmany 0054 0054 
06 82340 032 Montmany 0056 0058 
06 82350 010 Montmany 0057 0057 
06 80701 038 Montseny 0005 0005 
06 80570 002 Montseny 0008 0008 
06 80570 003 Montseny 0010 0010 
06 80570 004 Montseny 0012 0012 
06 80701 035 Montseny 0013 0013 
06 80701 034 Montseny 0015 0015 
06 80701 033 Montseny 0017 0017 
06 80692 009 Montseny 0021 0021 
06 80660 001 Montseny 0030 0030 
06 80660 002 Montseny 0032 0032 
06 80692 004 Montseny 0043 0043 
06 80040 012 Mozart 0001 0001 
06 80040 011 Mozart 0003 0003 
06 80031 016 Mozart 0004 0004 
06 80040 010 Mozart 0005 0005 
06 80031 017 Mozart 0006 0008 
06 80040 009 Mozart 0007 0007 
06 80040 008 Mozart 0009 0009 
06 80031 018 Mozart 0010 0010 
06 80040 007 Mozart 0011 0011 
06 80031 019 Mozart 0012 0012 
06 80040 006 Mozart 0013 0013 
06 80031 020 Mozart 0014 0014 
06 80031 023 Mozart 0020 0020 
06 80060 008 Mozart 0023 0023 
06 80060 007 Mozart 0025 0025 
06 80060 005 Mozart 0029 0029 
06 80360 023 Neptú 0014 0016 
06 80410 015 Neptú 0022 0022 
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06 80410 002 Neptú 0036 0036 
06 80910 016 Nil Fabra 0005 0005 
06 80890 002 Nil Fabra 0006 0006 
06 80910 015 Nil Fabra 0007 0007 
06 80890 003 Nil Fabra 0008 0008 
06 80910 014 Nil Fabra 0009 0009 
06 80890 006 Nil Fabra 0014 0014 
06 80900 005 Nil Fabra 0015 0017 
06 80880 002 Nil Fabra 0022 0022 
06 80880 004 Nil Fabra 0026 0026 
06 80880 006 Nil Fabra 0030 0030 
06 80880 007 Nil Fabra 0032 0032 
06 82130 007 Or 0025 0025 
06 82100 006 Or 0032 0032 
06 82120 001 Or 0002B 0002B 
06 82100 034 Or 0034I 0034I 
06 80250 001 Penedès 0006 0008 
06 80270 016 Penedès 0007 0007 
06 80270 010 Penedès 0009 0009 
06 80270 009 Penedès 0011 0011 
06 80250 003 Penedès 0012 0012 
06 80270 008 Penedès 0013 0013 
06 80270 015 Penedès 0007B 0007B 
06 80520 008 Pere Serafí 0004 0006 
06 80550 013 Pere Serafí 0005 0005 
06 80550 011 Pere Serafí 0009 0009 
06 80530 005 Pere Serafí 0016 0016 
06 80550 007 Pere Serafí 0019 0019 
06 80560 009 Pere Serafí 0032 0032 
06 80560 005 Pere Serafí 0034 0034 
06 80560 004 Pere Serafí 0036 0036 
06 80570 007 Pere Serafí 0037 0037 
06 80560 003 Pere Serafí 0038 0038 
06 80570 005 Pere Serafí 0041 0041 
06 80840 026 Pérez Galdós 0002 0002 
06 80850 008 Pérez Galdós 0005 0005 
06 80870 007 Pérez Galdós 0011 0011 
06 80880 019 Pérez Galdós 0022 0022 
06 80890 008 Pérez Galdós 0023 0023 
06 80900 006 Pérez Galdós 0030 0030 
06 80900 007 Pérez Galdós 0032 0032 
06 80910 012 Pérez Galdós 0033 0033 
06 80900 008 Pérez Galdós 0034 0034 
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06 80910 010 Pérez Galdós 0037 0037 
06 80900 010 Pérez Galdós 0038 0038 
06 80910 009 Pérez Galdós 0039 0039 
06 80910 008 Pérez Galdós 0041 0041 
06 80900 012 Pérez Galdós 0042 0042 
06 80910 007 Pérez Galdós 0043 0043 
06 80910 006 Pérez Galdós 0045 0045 
06 80910 005 Pérez Galdós 0047 0047 
06 80910 004 Pérez Galdós 0049 0049 
06 83180 019 Perill 0013 0013 
06 83180 018 Perill 0019 0019 
06 83180 017 Perill 0021 0023 
06 83180 016 Perill 0025 0027 
06 83180 015 Perill 0029 0031 
06 83180 014 Perill 0033 0033 
06 83140 004 Perill 0034 0034 
06 83140 005 Perill 0036 0036 
06 83140 006 Perill 0038 0038 
06 83140 007 Perill 0040 0040 
06 83140 008 Perill 0042 0042 
06 83130 016 Perill 0048 0048 
06 83130 002 Perill 0050 0050 
06 83130 003 Perill 0052 0052 
06 83160 009 Perill 0057 0057 
06 83160 008 Perill 0059 0059 
06 82090 002 Perla 0006 0008 
06 82070 001 Perla 0016 0018 
06 82100 021 Perla 0019 0021 
06 82070 002 Perla 0020 0020 
06 82070 004 Perla 0024 0024 
06 82100 019 Perla 0025 0025 
06 82070 005 Perla 0026 0026 
06 82100 018 Perla 0027 0027 
06 82070 006 Perla 0028 0028 
06 82070 007 Perla 0030 0030 
06 82070 008 Perla 0032 0032 
06 82100 015 Perla 0033 0033 
06 82100 014 Perla 0035 0035 
06 82100 013 Perla 0037 0037 
06 82100 012 Perla 0039 0039 
06 80450 007 Pl Gal·la Placídia 0002 0002 
06 80450 001 Pl Gal·la Placídia 0008 0012 
06 80511 012 Pl Gal·la Placídia 0028 0028 
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06 82030 016 Pl Revolució 1868 0001 0001 
06 80640 001 Planeta 0005 0005 
06 80621 001 Planeta 0006 0008 
06 80640 016 Planeta 0011 0011 
06 80640 007 Planeta 0017 0017 
06 80630 001 Planeta 0037 0037 
06 80350 017 Pou de la Riera 0005 0005 
06 80350 014 Pou de la Riera 0006 0008 
06 80350 016 Pou de la Riera 0007 0007 
06 80350 015 Pou de la Riera 0010 0010 
06 83220 021 Progrés 0002 0002 
06 83230 011 Progrés 0003 0003 
06 83220 023 Progrés 0004 0004 
06 83220 024 Progrés 0006 0006 
06 83230 009 Progrés 0007 0007 
06 83220 025 Progrés 0008 0008 
06 83230 007 Progrés 0013 0013 
06 83230 006 Progrés 0015 0015 
06 83230 005 Progrés 0017 0017 
06 83220 029 Progrés 0018 0022 
06 83230 002 Progrés 0025 0025 
06 83280 004 Progrés 0033 0035 
06 83280 003 Progrés 0037 0037 
06 83270 011 Progrés 0038 0038 
06 83270 012 Progrés 0040 0040 
06 83270 015 Progrés 0046 0046 
06 81010 018 Providència 0007 0007 
06 80980 005 Providència 0010 0010 
06 81010 015 Providència 0017 0017 
06 81260 001 Providència 0020 0020 
06 81310 014 Providència 0021 0021 
06 81310 012 Providència 0025 0025 
06 81250 001 Providència 0034 0036 
06 81250 005 Providència 0044 0044 
06 81290 018 Providència 0049 0049 
06 81290 016 Providència 0053 0053 
06 81290 015 Providència 0055 0055 
06 81280 014 Providència 0065 0065 
06 81680 023 Providència 0075 0075 
06 81680 019 Providència 0085 0085 
06 82780 009 Providència 0096 0096 
06 82780 010 Providència 0098 0098 
06 82780 012 Providència 0102 0102 
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06 81070 061 Ptge Frígola 0003 0003 
06 81070 060 Ptge Frígola 0005 0005 
06 81070 059 Ptge Frígola 0007 0007 
06 81070 058 Ptge Frígola 0009 0009 
06 81070 057 Ptge Frígola 0011 0011 
06 81070 056 Ptge Frígola 0013 0013 
06 81070 055 Ptge Frígola 0015 0015 
06 81070 054 Ptge Frígola 0017 0017 
06 81070 053 Ptge Frígola 0019 0019 
06 81070 051 Ptge Frígola 0023 0023 
06 83150 022 Ptge Ròmul Bosch 0001 0001 
06 83150 023 Ptge Ròmul Bosch 0003 0011 
06 83330 011 Puigmartí 0005 0005 
06 83300 002 Puigmartí 0006 0006 
06 83300 003 Puigmartí 0008 0008 
06 83330 009 Puigmartí 0009 0009 
06 83300 004 Puigmartí 0010 0010 
06 83300 005 Puigmartí 0012 0012 
06 83300 006 Puigmartí 0014 0014 
06 83310 013 Puigmartí 0021 0021 
06 83290 002 Puigmartí 0026 0026 
06 83310 010 Puigmartí 0027 0027 
06 83310 009 Puigmartí 0029 0029 
06 83290 012 Puigmartí 0046 0046 
06 83290 013 Puigmartí 0048 0048 
06 83010 012 Quevedo 0001 0005 
06 83010 011 Quevedo 0007 0007 
06 83020 007 Quevedo 0011 0011 
06 83040 013 Quevedo 0012 0012 
06 83040 019 Quevedo 0036 0036 
06 83040 020 Quevedo 0038 0038 
06 81230 009 Rabassa 0005 0005 
06 81230 008 Rabassa 0007 0007 
06 81230 006 Rabassa 0011 0011 
06 81280 009 Rabassa 0031 0031 
06 81320 011 Rabassa 0034 0034 
06 81280 007 Rabassa 0035 0035 
06 81320 012 Rabassa 0036 0036 
06 81330 008 Rabassa 0041 0041 
06 81330 007 Rabassa 0043 0043 
06 81320 016 Rabassa 0044 0044 
06 81330 006 Rabassa 0045 0045 
06 81380 005 Rabassa 0061 0061 
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06 81380 004 Rabassa 0063 0067 
06 81410 003 Rabassa 0071 0071 
06 81370 021 Rabassa 0060B 0060B 
06 82020 002 Ramón y Cajal 0004 0006 
06 82041 019 Ramón y Cajal 0009 0009 
06 82020 004 Ramón y Cajal 0012 0012 
06 82041 015 Ramón y Cajal 0017 0017 
06 82041 014 Ramón y Cajal 0019 0019 
06 82030 013 Ramón y Cajal 0033 0033 
06 82030 012 Ramón y Cajal 0035 0035 
06 82030 011 Ramón y Cajal 0037 0037 
06 82030 010 Ramón y Cajal 0039 0039 
06 82030 009 Ramón y Cajal 0041 0041 
06 82010 006 Ramón y Cajal 0050 0050 
06 82010 007 Ramón y Cajal 0052 0052 
06 82010 009 Ramón y Cajal 0056 0056 
06 82260 011 Ramón y Cajal 0057 0057 
06 82260 010 Ramón y Cajal 0059 0059 
06 82260 009 Ramón y Cajal 0061 0061 
06 82250 018 Ramón y Cajal 0067 0067 
06 82250 016 Ramón y Cajal 0073 0073 
06 82250 015 Ramón y Cajal 0075 0075 
06 82250 014 Ramón y Cajal 0077 0077 
06 82210 002 Ramón y Cajal 0082 0082 
06 82210 003 Ramón y Cajal 0084 0084 
06 82200 001 Ramón y Cajal 0094 0094 
06 82200 005 Ramón y Cajal 0102 0102 
06 82200 006 Ramón y Cajal 0104 0104 
06 82200 007 Ramón y Cajal 0106 0106 
06 82770 026 Reig i Bonet 0009 0009 
06 82770 024 Reig i Bonet 0013 0013 
06 82770 023 Reig i Bonet 0015 0015 
06 82770 022 Reig i Bonet 0017 0017 
06 80300 014 Riera Sant Miquel 0005 0005 
06 80300 013 Riera Sant Miquel 0007 0007 
06 80300 012 Riera Sant Miquel 0009 0009 
06 80300 011 Riera Sant Miquel 0011 0013 
06 80330 007 Riera Sant Miquel 0019 0019 
06 80330 006 Riera Sant Miquel 0021 0021 
06 80330 005 Riera Sant Miquel 0023 0023 
06 80330 004 Riera Sant Miquel 0025 0025 
06 80360 024 Riera Sant Miquel 0035 0035 
06 80360 006 Riera Sant Miquel 0049 0049 
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06 80410 009 Riera Sant Miquel 0063 0063 
06 80390 013 Riera Sant Miquel 0064 0064 
06 80390 014 Riera Sant Miquel 0066 0066 
06 80410 007 Riera Sant Miquel 0067 0067 
06 80390 016 Riera Sant Miquel 0070 0070 
06 80410 019 Riera Sant Miquel 0071 0071 
06 80410 003 Riera Sant Miquel 0075 0075 
06 80410 001 Riera Sant Miquel 0079 0079 
06 82170 016 Robí 0010 0010 
06 81260 011 Robí 0029 0029 
06 81260 010 Robí 0031 0031 
06 80550 002 Ros de Olano 0006 0006 
06 80570 011 Ros de Olano 0011 0011 
06 80570 010 Ros de Olano 0013 0013 
06 81240 022 Salinas 0006 0006 
06 81250 010 Salinas 0007 0007 
06 81250 008 Salinas 0011 0011 
06 81240 021 Salinas 0004B 0004B 
06 80190 010 Sant Agustí 0003 0003 
06 80190 009 Sant Agustí 0005 0005 
06 80200 006 Sant Agustí 0006 0006 
06 80200 007 Sant Agustí 0008 0008 
06 80200 008 Sant Agustí 0010 0010 
06 80200 009 Sant Agustí 0012 0012 
06 80430 017 Sant Cristòfol 0010 0010 
06 80440 007 Sant Cristòfol 0011 0011 
06 80440 006 Sant Cristòfol 0013 0013 
06 80430 019 Sant Cristòfol 0014 0014 
06 80130 010 Sant Domènec 0009 0009 
06 80130 008 Sant Domènec 0013 0013 
06 80100 006 Sant Domènec 0014 0016 
06 80120 011 Sant Domènec 0017 0019 
06 80090 001 Sant Domènec 0020 0020 
06 80400 004 Sant Gabriel 0001 0003 
06 80390 017 Sant Gabriel 0002 0002 
06 80390 018 Sant Gabriel 0004 0004 
06 80450 005 Sant Gabriel 0013 0013 
06 80450 004 Sant Gabriel 0015 0015 
06 80450 003 Sant Gabriel 0017 0017 
06 80440 015 Sant Gabriel 0020 0020 
06 80440 016 Sant Gabriel 0022 0022 
06 80400 003 Sant Gabriel 0003B 0003B 
06 80520 004 Sant Joaquim 0005 0005 
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06 80530 003 Sant Joaquim 0017 0017 
06 80621 008 Sant Joaquim 0018 0018 
06 80540 003 Sant Joaquim 0023 0023 
06 80670 004 Sant Joaquim 0028 0030 
06 80670 007 Sant Joaquim 0036 0036 
06 80670 008 Sant Joaquim 0038 0038 
06 80670 009 Sant Joaquim 0040 0040 
06 80670 010 Sant Joaquim 0042 0042 
06 80670 011 Sant Joaquim 0044 0044 
06 82350 019 Sant Lluís 0017 0017 
06 82310 002 Sant Lluís 0018 0018 
06 82300 002 Sant Lluís 0026 0026 
06 82340 027 Sant Lluís 0029 0029 
06 82300 004 Sant Lluís 0030 0030 
06 82340 025 Sant Lluís 0033 0033 
06 82300 006 Sant Lluís 0034 0034 
06 82340 024 Sant Lluís 0035 0035 
06 82340 023 Sant Lluís 0037 0037 
06 82330 013 Sant Lluís 0051 0051 
06 82330 012 Sant Lluís 0053 0053 
06 82630 003 Sant Lluís 0056 0056 
06 82690 029 Sant Lluís 0061 0061 
06 82630 006 Sant Lluís 0062 0062 
06 82690 028 Sant Lluís 0063 0063 
06 82690 027 Sant Lluís 0065 0065 
06 82630 008 Sant Lluís 0066 0066 
06 82630 010 Sant Lluís 0070 0070 
06 82630 011 Sant Lluís 0072 0072 
06 82690 022 Sant Lluís 0077 0077 
06 80500 002 Sant Marc 0015 0017 
06 80500 001 Sant Marc 0019 0021 
06 80022 001 Sant Pere Màrtir 0002 0006 
06 80050 007 Sant Pere Màrtir 0003 0003 
06 80040 014 Sant Pere Màrtir 0004 0004 
06 80050 006 Sant Pere Màrtir 0005 0005 
06 80040 015 Sant Pere Màrtir 0006 0006 
06 80050 005 Sant Pere Màrtir 0007 0007 
06 80070 008 Sant Pere Màrtir 0011 0011 
06 80040 017 Sant Pere Màrtir 0012 0012 
06 80070 007 Sant Pere Màrtir 0013 0013 
06 80070 006 Sant Pere Màrtir 0015 0015 
06 80080 006 Sant Pere Màrtir 0021 0021 
06 80080 005 Sant Pere Màrtir 0023 0023 
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06 80060 014 Sant Pere Màrtir 0028 0028 
06 80100 012 Sant Pere Màrtir 0031 0031 
06 80100 011 Sant Pere Màrtir 0033 0033 
06 80090 009 Sant Pere Màrtir 0034 0038 
06 80100 009 Sant Pere Màrtir 0037 0037 
06 80100 008 Sant Pere Màrtir 0039 0039 
06 80090 010 Sant Pere Màrtir 0040 0042 
06 80100 007 Sant Pere Màrtir 0041 0041 
06 80090 011 Sant Pere Màrtir 0044 0044 
06 80130 006 Sant Pere Màrtir 0049 0049 
06 80120 012 Sant Pere Màrtir 0050 0050 
06 80120 013 Sant Pere Màrtir 0052 0052 
06 81050 021 Sant Salvador 0016 0016 
06 81080 028 Sant Salvador 0031 0033 
06 81080 027 Sant Salvador 0035 0037 
06 81361 004 Sant Salvador 0058 0058 
06 81361 005 Sant Salvador 0060 0060 
06 81070 022 Sant Salvador 0063 0065 
06 81350 001 Sant Salvador 0064 0066 
06 81070 021 Sant Salvador 0067 0067 
06 81070 020 Sant Salvador 0069 0071 
06 81391 033 Sant Salvador 0075 0075 
06 81340 003 Sant Salvador 0084 0084 
06 81340 004 Sant Salvador 0086 0086 
06 81340 005 Sant Salvador 0088 0088 
06 81391 027 Sant Salvador 0089 0091 
06 81340 006 Sant Salvador 0090 0090 
06 81391 026 Sant Salvador 0093 0095 
06 81391 024 Sant Salvador 0101 0103 
06 81391 023 Sant Salvador 0105 0105 
06 81391 021 Sant Salvador 0109 0111 
06 81380 009 Sant Salvador 0127 0129 
06 81370 014 Sant Salvador 0139 0139 
06 80850 013 Santa Àgata 0003 0005 
06 80850 012 Santa Àgata 0007 0007 
06 80760 003 Santa Àgata 0010 0010 
06 80760 004 Santa Àgata 0012 0012 
06 80850 010 Santa Àgata 0013 0013 
06 80850 009 Santa Àgata 0015 0017 
06 80760 007 Santa Àgata 0018 0020 
06 80840 025 Santa Àgata 0021 0021 
06 80840 024 Santa Àgata 0023 0023 
06 80840 022 Santa Àgata 0027 0027 
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06 80730 031 Santa Àgata 0034 0034 
06 80730 007 Santa Àgata 0038 0040 
06 81060 004 Santa Clotilde 0001 0001 
06 81050 016 Santa Clotilde 0002 0002 
06 81050 017 Santa Clotilde 0004 0004 
06 81050 018 Santa Clotilde 0006 0006 
06 81050 022 Santa Clotilde 0008 0008 
06 81050 023 Santa Clotilde 0010 0010 
06 81050 024 Santa Clotilde 0012 0012 
06 80430 009 Santa Eugènia 0011 0011 
06 80430 007 Santa Eugènia 0015 0015 
06 80430 006 Santa Eugènia 0017 0017 
06 80430 005 Santa Eugènia 0019 0019 
06 82960 023 Santa Eulàlia 0005 0009 
06 82960 021 Santa Eulàlia 0013 0017 
06 82960 007 Santa Eulàlia 0019 0019 
06 80750 006 Santa Magdalena 0012 0014 
06 80760 010 Santa Magdalena 0015 0015 
06 80760 009 Santa Magdalena 0017 0017 
06 81080 009 Santa Perpètua 0024 0024 
06 81080 012 Santa Perpètua 0030 0030 
06 80720 001 Santa Rosa 2 0002 
06 80720 005 Santa Rosa 0010 0010 
06 80720 006 Santa Rosa 0012 0012 
06 80720 009 Santa Rosa 0016 0016 
06 80740 028 Santa Rosa 0017 0017 
06 80740 016 Santa Rosa 0019 0019 
06 80720 011 Santa Rosa 0022 0022 
06 80720 012 Santa Rosa 0024 0024 
06 80200 018 Santa Tecla 0003 0003 
06 80210 004 Santa Tecla 0006 0006 
06 80200 016 Santa Tecla 0007 0007 
06 80210 005 Santa Tecla 0008 0008 
06 80200 015 Santa Tecla 0009 0009 
06 80221 008 Santa Teresa 0006 0006 
06 80221 009 Santa Teresa 0008 0008 
06 80330 008 Sèneca 0004 0006 
06 80300 009 Sèneca 0005 0005 
06 80330 024 Sèneca 0008 0008 
06 80330 010 Sèneca 0012 0012 
06 80300 006 Sèneca 0013 0013 
06 80330 012 Sèneca 0016 0016 
06 80300 004 Sèneca 0017 0017 
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06 80330 014 Sèneca 0020 0020 
06 80300 002 Sèneca 0021 0021 
06 80330 015 Sèneca 0022 0022 
06 80310 013 Sèneca 0025 0025 
06 80310 012 Sèneca 0027 0027 
06 80310 010 Sèneca 0031 0031 
06 83300 015 Siracusa 0001 0003 
06 83270 001 Siracusa 0004 0004 
06 83300 029 Siracusa 0005 0007 
06 83300 012 Siracusa 0009 0009 
06 80660 016 Sol 0003 0003 
06 80660 015 Sol 0005 0005 
06 80660 014 Sol 0007 0007 
06 80660 013 Sol 0009 0009 
06 80660 011 Sol 0013 0013 
06 81700 009 Sors 0001 0001 
06 81700 010 Sors 0003 0003 
06 81690 007 Sors 0004 0004 
06 81730 012 Sors 0008 0008 
06 81730 013 Sors 0010 0010 
06 81730 015 Sors 0014 0014 
06 81791 010 Sors 0036 0036 
06 81791 012 Sors 0042 0042 
06 81800 009 Sors 0045 0045 
06 81800 007 Sors 0049 0049 
06 81690 001 Sors 0004B 0004B 
06 83200 021 Tagamanent 0007 0007 
06 82060 017 Terol 0005 0005 
06 82060 016 Terol 0007 0007 
06 82041 003 Terol 0008 0008 
06 82041 004 Terol 0010 0010 
06 82060 014 Terol 0011 0011 
06 82030 002 Terol 0022 0022 
06 82030 004 Terol 0026 0028 
06 83120 011 Terrassa 0006 0006 
06 83120 008 Terrassa 0012 0012 
06 82170 001 Topazi 0010 0010 
06 81000 008 Topazi 0013 0013 
06 80990 012 Topazi 0014 0014 
06 80990 014 Topazi 0018 0018 
06 80990 015 Topazi 0020 0020 
06 81000 004 Topazi 0021 0021 
06 81030 003 Topazi 0029 0029 
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06 83220 034 Tordera 0004 0004 
06 83270 010 Tordera 0005 0007 
06 83220 032 Tordera 0006 0006B 
06 83220 003 Tordera 0010 0010 
06 83210 003 Tordera 0018 0018 
06 83210 004 Tordera 0020 0020 
06 83240 010 Tordera 0027 0027 
06 83240 004 Tordera 0029 0031 
06 83240 009 Tordera 0033 0035 
06 83200 004 Tordera 0034 0034 
06 83240 008 Tordera 0037 0037 
06 83240 007 Tordera 0039 0039 
06 83020 008 Tordera 0041 0041 
06 83200 009 Tordera 0044 0044 
06 83020 003 Tordera 0045 0045 
06 83020 004 Tordera 0047 0047 
06 83020 006 Tordera 0051 0051 
06 83010 003 Tordera 0052 0052 
06 83040 012 Tordera 0055 0055 
06 83010 005 Tordera 0056 0056 
06 83040 011 Tordera 0057 0057 
06 83010 007 Tordera 0060 0060 
06 83010 008 Tordera 0062 0062 
06 83010 009 Tordera 0064 0064 
06 83010 010 Tordera 0066 0066 
06 83150 015 Torrent de l'Olla 0002 0004 
06 83150 016 Torrent de l'Olla 0006 0006 
06 83150 017 Torrent de l'Olla 0008 0008 
06 83150 018 Torrent de l'Olla 0010 0010 
06 80230 024 Torrent de l'Olla 0021 0021 
06 83180 020 Torrent de l'Olla 0022 0022 
06 80230 023 Torrent de l'Olla 0023 0023 
06 83180 021 Torrent de l'Olla 0024 0024 
06 80230 022 Torrent de l'Olla 0025 0025 
06 80230 021 Torrent de l'Olla 0027 0027 
06 83230 016 Torrent de l'Olla 0028 0028 
06 80230 019 Torrent de l'Olla 0031 0031 
06 80230 018 Torrent de l'Olla 0033 0033 
06 80230 017 Torrent de l'Olla 0035 0035 
06 83230 019 Torrent de l'Olla 0036 0036 
06 83230 021 Torrent de l'Olla 0042 0044 
06 80230 012 Torrent de l'Olla 0045 0045 
06 83230 022 Torrent de l'Olla 0046 0046 
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06 83230 023 Torrent de l'Olla 0048 0048 
06 83230 024 Torrent de l'Olla 0050 0050 
06 80230 009 Torrent de l'Olla 0051 0051 
06 83230 025 Torrent de l'Olla 0052 0052 
06 80230 008 Torrent de l'Olla 0053 0053 
06 83230 026 Torrent de l'Olla 0054 0054 
06 80230 007 Torrent de l'Olla 0055 0055 
06 80250 007 Torrent de l'Olla 0063 0063 
06 83280 006 Torrent de l'Olla 0064 0064 
06 80250 006 Torrent de l'Olla 0065 0065 
06 83280 007 Torrent de l'Olla 0066 0066 
06 83280 001 Torrent de l'Olla 0072 0072 
06 80270 007 Torrent de l'Olla 0073 0075 
06 80270 014 Torrent de l'Olla 0077 0077 
06 83300 017 Torrent de l'Olla 0078 0080 
06 83300 018 Torrent de l'Olla 0082 0082 
06 83300 019 Torrent de l'Olla 0084 0084 
06 83300 020 Torrent de l'Olla 0086 0086 
06 80580 004 Torrent de l'Olla 0087 0087 
06 83300 021 Torrent de l'Olla 0088 0088 
06 80580 003 Torrent de l'Olla 0089 0089 
06 83300 022 Torrent de l'Olla 0090 0090 
06 80580 002 Torrent de l'Olla 0091 0093 
06 83300 023 Torrent de l'Olla 0092 0092 
06 83300 001 Torrent de l'Olla 0094 0094 
06 80610 005 Torrent de l'Olla 0095 0095 
06 80610 003 Torrent de l'Olla 0099 0099 
06 83330 015 Torrent de l'Olla 0100 0100 
06 80610 002 Torrent de l'Olla 0101 0101 
06 83330 016 Torrent de l'Olla 0102 0102 
06 80630 005 Torrent de l'Olla 0103 0105 
06 80650 010 Torrent de l'Olla 0107 0107 
06 80650 008 Torrent de l'Olla 0111 0111 
06 80650 007 Torrent de l'Olla 0113 0113 
06 80650 006 Torrent de l'Olla 0115 0115 
06 82041 023 Torrent de l'Olla 0118 0118 
06 82090 009 Torrent de l'Olla 0132 0132 
06 82090 010 Torrent de l'Olla 0134 0134 
06 82090 011 Torrent de l'Olla 0136 0136 
06 82090 012 Torrent de l'Olla 0138 0138 
06 82120 015 Torrent de l'Olla 0142 0142 
06 82120 016 Torrent de l'Olla 0144 0144 
06 82120 018 Torrent de l'Olla 0148 0148 
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06 80710 011 Torrent de l'Olla 0151 0151 
06 82120 020 Torrent de l'Olla 0152 0152 
06 82120 021 Torrent de l'Olla 0154 0154 
06 82120 022 Torrent de l'Olla 0156 0156 
06 80730 014 Torrent de l'Olla 0159 0159 
06 80730 012 Torrent de l'Olla 0163 0163 
06 80730 010 Torrent de l'Olla 0169 0169 
06 80730 009 Torrent de l'Olla 0171 0171 
06 82180 009 Torrent de l'Olla 0172 0172 
06 80730 008 Torrent de l'Olla 0173 0173 
06 82180 010 Torrent de l'Olla 0174 0174 
06 81000 013 Torrent de l'Olla 0182 0182 
06 81000 014 Torrent de l'Olla 0184 0184 
06 81000 017 Torrent de l'Olla 0190 0190 
06 81060 002 Torrent de l'Olla 0216 0216 
06 82630 038 Torrent Flors 0032 0032 
06 82630 039 Torrent Flors 0034 0034 
06 82630 040 Torrent Flors 0036 0036 
06 82630 041 Torrent Flors 0038 0038 
06 82630 001 Torrent Flors 0040 0040 
06 82330 009 Torrent Flors 0043 0043 
06 82330 008 Torrent Flors 0045 0045 
06 82330 007 Torrent Flors 0047 0047 
06 82690 032 Torrent Flors 0048 0048 
06 82330 006 Torrent Flors 0049 0049 
06 82690 033 Torrent Flors 0050 0050 
06 82330 005 Torrent Flors 0051 0051 
06 82330 004 Torrent Flors 0053 0053 
06 82690 035 Torrent Flors 0054 0054 
06 82690 036 Torrent Flors 0056 0056 
06 82690 037 Torrent Flors 0058 0058 
06 82370 004 Torrent Flors 0069 0069 
06 82730 026 Torrent Flors 0072 0074 
06 81221 007 Torrent Flors 0087 0087 
06 82770 031 Torrent Flors 0090 0092 
06 82770 032 Torrent Flors 0094 0094 
06 81271 009 Torrent Flors 0103 0103 
06 81320 008 Torrent Flors 0111 0111 
06 81320 007 Torrent Flors 0113 0113 
06 81320 006 Torrent Flors 0115 0115 
06 81700 006 Torrent Flors 0116 0118 
06 81320 005 Torrent Flors 0117 0117 
06 81740 017 Torrent Flors 0140 0140 
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06 81740 001 Torrent Flors 0144 0144 
06 81800 014 Torrent Flors 0146 0146 
06 81400 003 Torrent Flors 0157 0157 
06 81800 017 Torrent Flors 0158 0158 
06 81850 011 Torrent Flors 0176 0176 
06 82220 004 Torrent Vidalet 0001 0003 
06 82210 015 Torrent Vidalet 0002 0004 
06 82220 003 Torrent Vidalet 0005 0005 
06 82270 007 Torrent Vidalet 0009 0011 
06 82270 006 Torrent Vidalet 0013 0013 
06 82260 013 Torrent Vidalet 0014 0014 
06 82260 014 Torrent Vidalet 0016 0016 
06 82260 015 Torrent Vidalet 0018 0018 
06 82270 003 Torrent Vidalet 0019 0019 
06 82260 016 Torrent Vidalet 0020 0020 
06 82270 013 Torrent Vidalet 0021 0021 
06 82260 019 Torrent Vidalet 0026 0026 
06 82310 012 Torrent Vidalet 0038 0040 
06 82360 008 Torrent Vidalet 0039 0039 
06 82310 013 Torrent Vidalet 0042 0044 
06 82350 020 Torrent Vidalet 0048 0048 
06 82350 026 Torrent Vidalet 0060 0060 
06 82350 028 Torrent Vidalet 0064 0064 
06 82390 012 Torrent Vidalet 0080 0080 
06 82390 013 Torrent Vidalet 0082 0082 
06 82010 018 Torrijos 0005 0007 
06 82010 012 Torrijos 0009 0009 
06 82010 011 Torrijos 0011 0011 
06 82230 014 Torrijos 0016 0016 
06 82030 008 Torrijos 0017 0017 
06 82030 007 Torrijos 0019 0019 
06 82230 001 Torrijos 0020 0020 
06 82030 006 Torrijos 0021 0023 
06 82280 009 Torrijos 0024 0024 
06 82280 012 Torrijos 0030 0030 
06 82280 002 Torrijos 0032 0034 
06 82070 010 Torrijos 0037 0037 
06 82100 011 Torrijos 0047 0047B 
06 82100 031 Torrijos 0049 0051 
06 82230 011 Torrijos 0010B 0010B 
06 81850 004 Trav Dalt 0084 0090 
06 80390 003 Trav Gràcia 0106 0106 
06 80550 019 Trav Gràcia 0123 0123 
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06 80130 004 Trav Gràcia 0126 0126 
06 80550 017 Trav Gràcia 0127 0127 
06 80550 016 Trav Gràcia 0129 0129 
06 80550 015 Trav Gràcia 0131 0131 
06 80520 005 Trav Gràcia 0139 0139 
06 80600 013 Trav Gràcia 0141 0141 
06 80110 002 Trav Gràcia 0142 0142 
06 80110 003 Trav Gràcia 0144 0144 
06 80600 008 Trav Gràcia 0151 0151 
06 80590 009 Trav Gràcia 0153 0153 
06 80590 008 Trav Gràcia 0155 0155 
06 80280 003 Trav Gràcia 0156 0156 
06 80590 007 Trav Gràcia 0157 0157 
06 80280 004 Trav Gràcia 0158 0160 
06 80590 006 Trav Gràcia 0159 0159 
06 80590 005 Trav Gràcia 0161 0161 
06 80270 002 Trav Gràcia 0164 0164 
06 80270 003 Trav Gràcia 0166 0166 
06 80270 004 Trav Gràcia 0168 0168 
06 80270 005 Trav Gràcia 0170 0170 
06 82010 015 Trav Gràcia 0187 0187 
06 83310 003 Trav Gràcia 0192 0192 
06 82010 013 Trav Gràcia 0193 0195 
06 82230 009 Trav Gràcia 0199 0199 
06 83061 006 Trav Gràcia 0200 0200 
06 83061 010 Trav Gràcia 0204 0204 
06 82220 005 Trav Gràcia 0205 0205 
06 83040 001 Trav Gràcia 0210 0210 
06 82210 014 Trav Gràcia 0211 0211 
06 83040 002 Trav Gràcia 0212 0212 
06 82210 012 Trav Gràcia 0215 0215 
06 82210 011 Trav Gràcia 0217 0217 
06 82200 017 Trav Gràcia 0223 0223 
06 82200 015 Trav Gràcia 0227 0227 
06 82200 013 Trav Gràcia 0231 0231 
06 82200 012 Trav Gràcia 0233 0233 
06 81240 019 Tres Senyores 0011 0011 
06 82420 005 Tres Senyores 0012 0012 
06 81240 018 Tres Senyores 0013 0013 
06 81240 017 Tres Senyores 0015 0015 
06 81240 015 Tres Senyores 0019 0019 
06 81240 014 Tres Senyores 0021 0021 
06 81230 010 Tres Senyores 0027 0029 
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06 82410 001 Tres Senyores 0040 0040 
06 82410 010 Tres Senyores 0046 0046 
06 82410 005 Tres Senyores 0048 0048 
06 80740 017 Trilla 0002 0002B 
06 80740 012 Trilla 0004 0004 
06 80740 020 Trilla 0012 0012 
06 80760 008 Trilla 0017 0017 
06 80701 032 Trvs Sant Antoni 0001 0003 
06 80701 031 Trvs Sant Antoni 0005 0005 
06 80701 029 Trvs Sant Antoni 0009 0009 
06 80691 009 Trvs Sant Antoni 0010 0012 
06 80701 028 Trvs Sant Antoni 0011 0011 
06 80691 011 Trvs Sant Antoni 0014 0014 
06 80701 026 Trvs Sant Antoni 0015 0017 
06 80691 012 Trvs Sant Antoni 0016 0016 
06 80701 025 Trvs Sant Antoni 0019 0019 
06 80701 022 Trvs Sant Antoni 0025 0025 
06 80691 010 Trvs Sant Antoni 0012B 0012B 
06 82090 007 Vallfogona 0007 0007 
06 82060 005 Vallfogona 0010 0010 
06 82070 017 Vallfogona 0017 0017 
06 82070 013 Vallfogona 0029 0029 
06 82070 012 Vallfogona 0031 0031 
06 82050 004 Vallfogona 0032 0032 
06 82070 011 Vallfogona 0033 0033 
06 82050 005 Vallfogona 0034 0034 
06 82050 006 Vallfogona 0036 0036 
06 82050 007 Vallfogona 0038 0038 
06 82050 008 Vallfogona 0040 0040 
06 82060 008 Verdi 0003 0005 
06 82070 018 Verdi 0010 0010 
06 82080 004 Verdi 0011 0011 
06 82070 019 Verdi 0012 0012 
06 82080 003 Verdi 0013 0013 
06 82070 020 Verdi 0014 0014 
06 82110 016 Verdi 0017 0017 
06 82110 015 Verdi 0019 0019 
06 82100 035 Verdi 0020 0020 
06 82110 014 Verdi 0021 0021 
06 82100 024 Verdi 0022 0022 
06 82110 013 Verdi 0023 0023 
06 82100 026 Verdi 0024 0026 
06 82110 012 Verdi 0025 0025 
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06 82100 028 Verdi 0030 0030 
06 82110 009 Verdi 0031 0031 
06 82100 032 Verdi 0032 0034 
06 82110 008 Verdi 0033 0033 
06 82110 007 Verdi 0035 0035 
06 82100 029 Verdi 0036 0036 
06 82100 030 Verdi 0038 0038 
06 82100 001 Verdi 0040 0040 
06 82130 012 Verdi 0042 0042 
06 82140 002 Verdi 0049 0051 
06 82160 010 Verdi 0056 0056 
06 82170 008 Verdi 0057 0057 
06 82160 011 Verdi 0058 0058 
06 82170 018 Verdi 0059 0061 
06 82160 012 Verdi 0060 0060 
06 82170 005 Verdi 0063 0063 
06 80980 012 Verdi 0068 0068 
06 82170 003 Verdi 0069 0069 
06 80980 013 Verdi 0070 0070 
06 80980 014 Verdi 0072 0072 
06 80980 015 Verdi 0074 0074 
06 80990 007 Verdi 0077 0077 
06 80990 006 Verdi 0079 0079 
06 80980 018 Verdi 0080 0080 
06 80990 005 Verdi 0081 0081 
06 80980 019 Verdi 0082 0082 
06 80990 004 Verdi 0083 0083 
06 80980 001 Verdi 0084 0084 
06 80990 003 Verdi 0085 0085 
06 81010 027 Verdi 0096 0096 
06 81020 011 Verdi 0109 0109 
06 81050 012 Verdi 0125 0127 
06 81040 009 Verdi 0126 0126 
06 81040 010 Verdi 0128 0128 
06 81050 007 Verdi 0137 0137 
06 81050 006 Verdi 0139 0139 
06 81050 005 Verdi 0141 0141 
06 81070 041 Verdi 0154 0154 
06 81070 042 Verdi 0156 0156 
06 81080 021 Verdi 0163 0163 
06 81070 064 Verdi 0164 0164 
06 81080 017 Verdi 0171 0171 
06 81080 013 Verdi 0183 0183 
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06 82100 025 Verdi 0022B 0022B 
06 81040 011 Verdi 0128B 0128B 
06 80980 010 Verntallat 0001 0005 
06 81260 013 Verntallat 0006 0006 
06 81010 012 Verntallat 0021 0021 
06 81361 015 Verntallat 0044 0044 
06 80340 007 Via Augusta 0006 0006 
06 80340 008 Via Augusta 0008 0008 
06 80340 009 Via Augusta 0010 0010 
06 80370 007 Via Augusta 0014 0016 
06 80420 006 Via Augusta 0032 0034 
06 80420 004 Via Augusta 0040 0040 
06 80790 007 Via Augusta 0076 0076 
06 80790 008 Via Augusta 0078 0078 
06 80380 015 Vic 0006 0006 
06 80380 016 Vic 0008 0008 
06 80390 009 Vic 0011 0011 
06 80380 018 Vic 0012 0012 
06 80390 008 Vic 0013 0013 
06 80380 019 Vic 0014 0014 
06 80390 007 Vic 0015 0017 
06 80380 020 Vic 0016 0016 
06 80380 021 Vic 0018 0018 
06 80390 004 Vic 0023 0023 
06 81290 020 Vilafranca 0002 0004 
06 81300 011 Vilafranca 0003 0003 
06 81300 008 Vilafranca 0009 0009 
06 81290 025 Vilafranca 0012 0012 
06 81300 005 Vilafranca 0015 0015 
06 81300 003 Vilafranca 0019 0019 
06 81340 022 Vilafranca 0040 0040 
06 81340 023 Vilafranca 0042 0042 
06 80650 011 Virtut 0004 0004 
06 80660 008 Virtut 0009 0009 
06 80660 007 Virtut 0011 0011 
06 80660 006 Virtut 0013 0013 
06 80650 015 Virtut 0014 0014 
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